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L'industrie expose. La Commission (des C.E.) propose. 
Le Conseil ( des Ministres) dispose . . . mais au coeur du meca-
nisme, l'interet des Etats membres demeure le facteur essentiel, 
la composante majeure des "dispositions" que prendra le Con-
sell des Communautes Europeennes. 
* 
Pour les responsables de l'industrie, qui ont en charge !'e-
laboration des politiques professionnelles au niveau commu-
nautaire, comme pour les instances politiques qui ont a pren-
dre les decisions, il n'y a guere de place pour l'exegese en ma-
tiere d' "integration", pour la speculation sur les "transferts de 
souverainte" ............... . 
Le compromis constructif doit etre trouve sur la base 
communautaire des interets profonds de chaque Etat membre, 
et dans une prospective resolument pluri-nationale. Et c'est 
pourquoi, il est interessant, il est instructif, pour tous ceux qui 
s'interessent a la politique textile europeenne, d'entendre s'ex-
primer et s'affronter dans les Etats membres, une industrie et 
son gouvemement national. 
* 
C'est dans cet esprit, comme nous l 'avons deja fait, il y a 
5/6 ans, que nous offrons a nos lecteurs en ce debut d 'annee, 
la traduction litterale des exposes fondamentaux (griindlich ! ) 
et extremement brillants, auxquels nous avons eu la chanc~ 
d'assister recemment, lors de l' Assemblee Generate annuelle 
de l'un des Membres de Comitextil. 
Post scriptum : 
La prochaine livraison du "Bulletin de Comitextil" sera 
consacree, comme tous les ans, a notre etude sur l 'industrie 
textile europeenne et son environnement mondial. 
Ce travail de premiere main, que nombre d'entre vous nous 
ont deja reclame, est d'un interet essentiel : 
servant de base aux etudes de marche et aux decisions 
d 'investissement des entreprises, il fournit, en outre, un 
support logistique dument chiffre, aux negociations in-
ternationales, dont dependent le maintien et le develop-
pement de notre commerce exterieur textile; 
il est reserve a ceux de nos lecteurs qui ont regle leur 
souscription d 'abonnement 1977. Nous joignons a nou-
veau un formulaire de re-abonnement a votre intention, 
si cela n'etait pas le cas en ce qui vous conceme. 
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INTRODUCTION 
Industry expQunds. The (E.C.) Commission proposes. 
The Council (of Ministers) disposes .... , but, at the heart of 
the mechanism, the interest of the member States remains the 
essential factor, the main component of the "provisions" the 
Council of the European Communities will adopt. 
* 
For the members of _Industry who are in charge of the 
drawing up of professional policies at Community level, as well 
as for the political authorities who have to take the decisions, 
there is not much place for exegesis where "integration" is 
concerned, for speculation on the "transfers of sovereignty" .. 
The constructive compromise. must be reached on the 
Community bases of the fundamental interests of each mem-
ber State, iµid in a thoroughly multi-national prospective. That 
is the reason why it is relevant and instructive for all those. who 
are interested in the European textile policy to hear an indus-
try and its national government express themselves and see 
them face one another in the member States. 
* 
It is in this spirit that, like we already did 5 or 6 years 
ago, we are offering to our readers the literal translation of the 
basic (griindlich !) and extremely brilliant statements we were 
lucky to witness recently, on the occasion of the Annual Gene-
ral Assembly of one of the Members of Comitextil. 
Post scriptum : 
The next "Comitextil Bulletin" will be devoted, like every 
year, to our survey on the european textile industry and its 
world environment. 
This work compiled from first-hand knowledge, which 
many of you have already been asking for, is of prime inte-
rest.: 
while serving as a basis for market surveys and the deci-
sions of undertaking regarding investments, it also sup-
plies a logistic support, with sound figures, for the inter-
national negotiations on which the upholding and deve-
lopment of our external textile trade depend. 
- it is reserved to those of our readers who have paid their 
subscription for 1977. We are joining a new subscription 
form at your intention in case you wouldn 't have rene-
wed it yet. 

COMITEXTIL 
EXPOSE de Mr. W"tlhem HARDT 
Mesdames, Messieurs, 
II n'eat pas seulement de tradition, mais ii est egalement 
nkesaaire que, dans l'exercice de mes fonctions aupres de Ge· 
samttextil, j'expose et je developpe a !'occasion de notre as· 
aemblee annuelle les conceptions de notre industrie textile 
dans le domaine de la politique konomique et sociale. 
Notre asaemblee annuelle est en mime temps le moment 
d'exprimer publiquement }'opinion de la plus grande indqatrie 
de biens de consommation, a savoir notre industrie textile, en 
ce qui concerne les problemes d'ordre general de la politique 
konomique et sociale. 
Au cours des 25 dernieres annees, nous avons toujours 
eu la joie - a part de rares exceptions - d'accueillir un mem· 
bre responsable du Gouvernement Federal lors de notre asaem· 
blee annuelle. Ceci ne va nullement de soi lorsque l'on connait 
l'emploi du temps tres charge de ces messieurs du Gouverne-
ment. 
Pour l'industrie textile, la presence de responsables du 
gouvernement presente l 'avantage inestimable - et tel sera_ 
aussi le cas aujourd 'hui - de permettre un dialogue direct 
entre le gouvemement et nous. 
Ce dialogue n 'a pas toujours ete uniquement un dialogue 
amical et ii ne le sera pas non plus aujourd'hui. II s'agit toujours 
en realite d'un entretien mene de fac;on critique par les deux 
parties. Et, ii faut dire que le fait de clarifier lea positions nous 
a toujours permis de progresser de mania-e apprkiable. 
Danscecontexte,j'ai aujourd'hui la grande joie d'accueil· 
lir parmi nous le Secretaire d' Etat, M. Rohwedder. Au sein du 
Ministere Federal des Affaires Economiques, M. Robwedder 
est plus particulierement responsable pour les problemes texti· 
les. Nous attendons avec beaucoup d 'interet ses reponses a nos 
questions concernant la politique textile. Et c'est avec le mime 
interet que nous accueillerons ses dklarations concernant les 
principes de la politique konomique future en general. 
Une telle information de premiere main est particuliere· 
ment prkieuse au de but d 'µne periode legislative et quatre se-
maines apres une declaration gouvemementale empreinte avant 
tout des problemes de politique economique et sociale. 
Du point de vue conjoncturel, lea trois premiers trimes· 
tres de 1976 s'annonc;aient encore relativement favorables a 
l'industrie textile. Au cours du 4eme trimestre, }'evolution po· 
sitive, surtout en ce qui copceme }'important indice conjonctu-
rel que constitue l'enregistrement des commandes, a marque 
un brusque arret. 
Les indices de l'industrie de l'habillement et du commer· 
ce de detail ont suivi la mime evolution. 
C'est la raison pour laquelle nous devons nous poser la 
question suivante : 
"La courbe conjoncturelle dkrivant l'evolution dans l'indus· 
trie textile a-t-elle a nouveau atteint son point maximum ou 
bien reprend-elle seulement baleine pour continuer cette annee 
sa lente progression des premiers trimestres de 1976 ?" 
Pour }'instant, ii me semble qu'il n'eat pas encore possi· 
ble d 'emettre un jugement fonde a ce sujet. 
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SPEECH by Herr Wilbem HARDT 
Ladies and Gentlemen, 
It is not only by tradition, but also because of my res· 
ponsibilities to Gesamttextil, that, on the occasion of our An· 
nual General Meeting, I make a statement about and set out 
the function of our textile industry in the field of economic 
and social policies. 
Our Annual General Meeting also provides the opportu· 
nity to state, p~blicly, the views of the largest consumer goods 
industry, namely, our ~extile industry, in the context of eco· 
nomic and social policies. 
During the last twenty five years, we have always bad 
the pleasure, with only rare ex~tions, of welcoming, to our 
Annual General Meeting, a responsible member of the Federal 
Government. This does not happen_ by it.self, given the heavy 
calls upon the time of these gentlemen of the Government. 
The presence o~ a responsible Government representati· 
ve, - and this will be the cue today -, provides the textile 
industry with the inestimable advantage of allowing for a direct 
dialogue between the Government and us. 
This dialogue has not always been entirely friendly, and 
neither will it be so today. In actual fact:., it is always a ques· 
tion of a meeting during which both sides are critical. It must 
be said that makillg clear both points of view bas always reaul· 
ted in appreciable progress being made. 
In this connection, today, I have great pleasure in welco-
ming amongst us the Secretary of State, Herr Rohwedder. At 
the heart of the Federal Economics Ministry, he is more parti· 
cularly responsible for textile problems. We look forward, with 
great interest,talwanswers to our questions dealing with textile 
policy. We shall welcome with the same interest his remarks 
about future economic policy in general. 
Such first-hand information is especially valuable at the 
beginning of a legislative session and four months after a Go· 
vemment statement, which dealt, above all, with economic 
and social policy problems. 
As for the economic situation, the first three quarters of 
1976 turned out favourably for the textile industry. During 
the fourth quarter, there was an abrupt halt in the positive 
trend, especially in respect of the important business index 
which comprises the registering of new orders. 
The indices for the clothing industry and for the retail 
trade followed the same trend. 
Because of this, we must ask ourselves the following 
question : 
"Has the economy in the field of textiles, once again, reached 
it's maximum or will it recover again only sufficiently to conti· 
nue it'&-slow progress of the first quarters of 1976 ?" 
At the moment, it does not seem to me possible to make 
a reasoned statement on this subject. 
COMITEXTIL 
J'aimerais pouvoir faire des previsions optimistes pour le 
marche des textiles dans notre pays pour 1977. Nous attendons 
egalement du debat public qui suivra cette reunion d'impor-
tants eclaircissements a ce sujet. II s'agira des perspectives d'a· 
venir du marche des textiles dans la Republique Federale et je 
ne desire evidemment pas anticiper sur cette discussion. 
Nul ne sait mieux que vous qu 'a cote du marche inte-
rieur, les marches etrangers revetent pour l 'industrie textile 
une importance croissante. Et, a cet egard, il est un fait connu 
uniquement des experts de la profession : notre pays n'est 
pas seulement le plus gros importateur de textiles et d 'habille-
ment, il est aussi le plus gros exportateur de produits textiles 
au monde. 
Ce qui n 'empeche nullement notre enorme excedent des 
importations dans le domaine textile. Cet excedent atteint ac-
tuellement - qu'on se le dise et qu'on en prenne bonne note-
5 milliards de D.M., autrement dit 40 % en valeur de nos im-
portations pour 1976. 
D'une part, le succes des exportations de l'industrie du 
textile et de l 'habillement merite notre attention en tant que 
reponse claire aux limites fixees aujourd'hui, pour differentes 
raisons, par le marche interieur aux debouches des produits lo-
caux. 
D'autre part - et il faut le souligner - une partie des 
exportations n'est pas rentable. Elles sont effectuees en vue 
d'employer les capacites des travailleurs dont il ne serait sinon 
pas fait usage. 
Lorsque des pays, qui nous offrent d'importants debou-
ches, doivent faire face a des difficultes telles que les gouverne· 
ments locaux n'excluent pas des interventions administratives 
dans le commerce international, cela doit nous donner serieu-
sement a reflechir. L'experience nous a appris que, dans un 
pays menace par un deficit des devises, le commerce des biens 
de consommation est souvent celui qui a le plus a craindre. 
Et maintenant, un mot concemant les investissements, 
En fait, les entreprises de l 'industrie textile desirent investir en 
1977 dans la meme mesure que l'annee precedente. Tels 
etaient les resultats d 'une enquete effectuee il y a peu par l 'Ins-
titut - IFO pour la recherche economique. II s'agit done d'in-
vestissements representant un peu plus d'un milliard de D.M. 
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I should like to be able to make optimistic forecasts for 
the market in 1977, so far as textiles in our country are con-
cerned. We also expect to hear something of importance on 
this subject, during the public debate which follows this mee-
ting. This will be about future prospects for the textiles market 
and, naturally, I would not wish to anticipate the content of 
this discussion. 
Nobody knows better than you do, that, against the 
home market, foreign markets assume an ever increasing im-
portance for the textile industry. Furthermore, in this connec-
tion, it is a fact known only to the experts in the trade; our 
country is not only the largest importer of textiles and clo-
thing, it is also the largest exporter of textile products in the 
world. 
This does not, however, preve~t our showing an enor-
mous surplus of imports in the field of textiles. This surplus 
bas now reached a figure, which must be said and understood, 
of 5bn DMs, in other words, 40 % in value of our exports in 
1976. 
On the one hand, we should take note of the success of 
the textile and clothing industries in the field of exports, in so 
far as this reflects a clear answer by the industry to the restric-
tions it now faces and for a variety of reasons, in the home 
market for local products. 
On the other hand, it must be emphasised that a propor-
tion of exports is unprofitable. This business is done in order 
to give employment to those who otherwise would have no 
jobs. 
We should give serious consideration to this when coun-
tries, which are important outlets, for us, have to contend with 
difficulties, such as local Governments not being beyond inter-
vening in intel'Qational.trade. We have learned from experience 
that in countries suffering from a shortage of foreign exchange, 
trade in consumer goods is often the trade which suffers. 
Now a word about investments. In fact, textile industry 
enterprises want to invest in 1977 on the same scale as in the 
previous year. These were the findings from a recent enquiry 
carried out by the IFO, - the Institute for Economic Research. 
This means, in effect, investments of something over 1 bn DMs. 
COMITEXTIL 
Ces prem1eres previsions me semblent bien elevees. Je 
doute qu'il soit possible d'atteindre un tel niveau d'investisse-
ments. Pourtant au debut des annees 70, l'industrie ·textile a 
deja atteint une fois des investissements annuels d'un montant 
de 1,5 milliard de D.M. ! 
Pourquoi nos entreprises n'investissent-elles pas autant et 
plus aujourd 'hui ? A cela, on repond que lea revenus devraient 
etre nettement meilleurs et les perspectives de debouches, pour 
lea produits textiles, beaucoup plus siires. 
Si on se rememore les discussions vraiment peu sympa-
thiques des demieres annees, sur la localisation de l'industrie 
textile, et lorsque l'on songe que, depuis 1970, 840 entreprises 
textiles ont dii fermer leurs portes en Republique Federale, il 
me semble que des investissements globaux de plus de 1 milliard 
de D.M. pour l 'industrie textile sont invraisemblablement eleves. 
Du fait de l'enorme concurrence, l'idee directrice en ma-
tiere d'investissements "Rationalisation" acquiert une impor-
tance primordiale. Ainsi, actuellement, seulement 7 % des 
entreprises considerent qu 'un elargissement de leurs capacites 
constitue le but principal de leurs projets d'investissements. 
Ceci ne represente, il est vrai que la motie du taux vala-
ble pour }'ensemble de l'industrie allemande. On peut le regret-
ter mais cela n'etonnera personne. 
Ceux qui critiquent notre ordre social sont choques par 
l'idee directrice de "Rationalisation" adoptee en matiere d'in-
vestissements. Leur ideologie la qualifie de "rationalisation qui 
supprime des emplois". 
Dans les pays industrialises et plus particulierement dans 
la Republique Federale, le progres technique vise evidemment 
a reduire lea coiits du travail. Cela n'est conteste par personne. 
Mais cette situation est-elle un produit du hasard ? Certaine-
ment pas car, a cote du progres technique croissant, elle est 
avant tout la consequence inevitable d'un tres haut niveau des 
salaires dont je parlerai plus tard. 
Toutefois, celui qui tente, comme certains critiques de 
notre ordre social le font, de donner le mot d'ordre : "pas de 
rationalisation, mais la garantie des emplois existants", essaie 
tout simplement d'exorciser le diable. 
Si ce mot d'ordre etait applique, notre competitivite sur 
le marche international serait tres rapidement compromise. 
Seuls des pastes d'emploi modemes offrent une securite 
a l'entreprise et aux travailleurs. 
Les investissements sont d'un interet vital pour nos con-
citoyens. Mais cela implique aussi un "oui" franc et massif aux 
benefices. La Bundesbank l'a d'ailleurs souligne clairement : 
les revenus des entreprises sont encore loin d'avoir rattrape le 
recul des benefices enregistre au cours de la premiere moitie 
des annees 70. 
A ce jour, on n 'a encore remedie en aucune fa~on a 
la profonde denivellation de la courbe des profits notee plus 
particulierement dans l'industrie textile et ce a cause des lour-
des charges supportees dans le passe, qui sont connues de nous 
tous. 
Pour l 'economie politique, l 'heure est a un "changement 
d'orientation a long terme" et non pas "un programme de plus 
a court terme". Les investisseurs, tout comme les consomma-
teurs, doivent a nouveau avoir confiance dans l'avenir. Et alors, 
lea~ uceaaionnelles se remettront en marche d'elles-me-
mes. 
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These initial estimates seem to me to be very high. I 
doubt whether it will be possible to reach such a level of invest-
ments. Still, at the beginning of the '70s, the textile industry 
had already, once, achieved annual investments of 1.5bn DMs. 
Why don't our enterprises invest as much, or more, to-
day ? To that, the reply is that returns should be distinctly 
better and prospects for outlets, for textile products, much 
more certain. 
When one recalls the not very helpful discUBSions, during 
the last years, on the locating of the textile industry and one 
remembers that since 1970, 840 textile concerns had to close 
down in the Federal Republic, it seems to me that overall 
investments of more than 1 bn DMs for the textile industry are 
wildly too high. 
Because of enormous competition, the guiding thought, 
"Rationalisation",becomesofprime importance. So, at the pre-
sent time, only 7 % of the concerns consider that increasing 
their capacity is the main object of their investment plans. 
It is true that this represents only half the rate for Ger-
man industry as a whole. One can regret this but is surprises 
nobody. 
Those who criticise our social order are shocked by the 
guiding thought of "Rationalisation", adopted so far as inves-
ting is concerned. According to their ideology, it is "rationali-
sation which causes the loss of jobs". 
In the industrialised countries and especially in the Fe-
deral Republic, technical progress is aimed, obviously at redu-
cing labour costs. Nobody denies this. But is this haphazard ? 
Certainly not, as, along with growing technical progress, it is 
above all, as an inevitable result of the very high level of wages, 
about which I shall speak later. 
However, those of our critics who try to put it about, 
"no rationalisation, but guarantees covering existing jobs", are 
quite simply trying to cast out the devil. 
If this policy were applied, our international competiti-
veness would very soon disappear. 
Only modem, up-to-date, jobs can provide security for 
both enterprises and for workers. 
Investments are of vital interest to our fellow citizens. 
But, this implies, also, a massive and frank "yes" to profits. In 
any case, the Bundesbank underlined, clearly, that companies' 
incomes are still far from having made good the set-back in 
profits suffered during the flrSt half of the '70s. 
To this day, there has been no sign of a halt in the down-
ward swing in profits, especially in the textile industry and this 
due to the heavy charges borne in the past, and which are 
known to us all. 
So far as economic policy is concerned, the time has 
now come for a "change in direction for the long term" and 
not for yet another "short term programme". Investors, as 
much as consumers, must, again, have confidence in the future. 
Then, the lifting power will set itself in motion. 
COMITEXTIL 
Dans le cadre de conceptions de politique economique a 
long terme, on peut laisser au mecanisme du marche le soin de 
regler l'essentiel. J'en suis convaincu. Il semble toutefois que le 
Gouvemement Federal se croit plus malin que le marche. En 
effet, dans la declaration gouvemementale, il est question d'un 
rapport sectoriel sur les structures. 
On prevoit des travaux de recherche pour des analyses 
regulieres par branches. Ces projets nous inquietent profonde-
ment. En ce qui conceme notre industrie, les expertises et pre-
visions ont, depuis des annees, donne de mauvais resultats. 
Or, le public prend ces resultats pour argent comptant, 
meme si les donnees sur lesquelles les expertises ou previsions 
se basent, soot problematiques. 
Qu 'est-ce que cela donne ? Lors de la prise de decisions, 
les resultats sont, plus ou moins consciemment, pris en consi-
deration par ceux qui octroient les credits, par les autorites 
centrales et communales et ils influencent les travailleurs de fa-
4,on persistante lors du choix d 'un emploi. Si, par exemple, les 
resultats soot defavorables a un certain secteur, chaque entre-
prise de ce secteur devra lutter pendant des annees pour effa-
cer cette opinion. Pourtant, les experts eux aussi peuvent se 
tromper ! 
Je ne puis non plus croire qu 'il s'agit la uniquement 
d'analyses et de previsions par secteurs non contraignantes et 
destinees a disparaitre finalement au fond d'un tiroir. Un gou-
vemement qui donne de l'argent pour des travaux de ce genre, 
prendra certainement des decisions sur la base de ces resultats. 
Ila s'enauivra de nouveaux plans, des exigences par ici et des 
discriminations par la. 
Vous comprendrez pourquoi je parle d'inquietude pro-
fonde. Les passages de la declaration gouvemementale que je 
viens de mentionner sont le premier pas sur une route pas tene-
ment longue et au bout de laquelle se trouve le dirigisme. Il n'y 
a pas moyen de faire demi-tour. Les plans doivent etre justes et 
c'eat pourquoi de nouveaux domaines doivent sans cease etre 
inclus dans la planification .......... . 
"Defions-nous des commencements" : nous nous oppo-
sons a toute tentative d 'emprunter cette voie et nous disons 
clairement "non" a ces conceptions de la declaration gouveme-
mentale. 
Par contre, il est un autre passage de cette meme declara-
tion gouvernementale que nous avons lu avec satisfaction. A 
cet egard, l'eau qui tombait goutte a goutte a visiblement fini 
par entamer la pierre, car le Gouvemement Federal annonce 
son intention d'introduire uncertain allegement en ce qui con-
ceme les impots non lies au rendement de l'entreprise. 
Independamment du fait qu'il ne s'agit la cependant que 
d'une declaration d'intention, l'allegement eat lie a l'accroisse-
ment de la T.V.A. au 1.1.1978. Elle n'entrera en vigueur que 
dans deux ans, ce qui est trop tard. 
Nos entreprises textiles ont besoin de cet all6gement im-
mediatement. Les impots non lies au rendement menacent l'e-
xistence de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle nous 
lea avons inseres tres tot dans la discussion. 
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In the context of economic policy for the long term, it 
can be left to the market mechanism to take care of the essen-
tials. I am convinced of this. I have the impression, however, 
the Federal Government thinks itself cleverer than the market. 
In the declaration by the Government, in fact, there is men-
tion of a sectoral report on structures. 
Provision is made for studies in research on regular ana-
lyses by branch. These proposals cause deep concern. For 
years, in the case of our industry, expert opinions and forecasts 
have given bad results. 
The public take the results of these expert opinions or 
forecasts as gospel, even if the figures on which they are based 
are questionable. 
What is the outcome ? When decisions have to be taken, 
the results are, more or less, conscientiously, taken into consi-
deration by those who grant the credits, by central and com-
munal authorities and they have a persistent influence on the 
workers in the matter of the choice of job. If, for example, the 
results are unfavourable to a certain sector, every concern in 
that sector will have to fight for years to live down that opi-
nion. However, the experts, themselves, can be wrong! 
Neither can I believe it will only be a case of analyses 
and previsions, unrestrained, by sectors, and which will be des-
tined to disappear, ultimately, in to the bottom of a drawer. A 
Government which provides funds for work of this nature, will 
certainly take decisions based on the results. What will follow 
will be, new plans, demands here, discriminations there. 
You will appreciate why I talk of deep concem. The pas-
sages from the declaration by the Government, to which I have 
just referred, are the first steps on a not very long road, at the 
end of which will be found planning. There is, no turning back. 
The plans must be right and that is why new areas must conti-
nually be brought within the sphere of planning ..... 
Let us put up a challenge at the outset . . . : we are op-
posed to any attempt at taking this path and we say, clearly, 
"No", to the ideas contained, in the Government's statement. 
Against this, there was another passage in the same Go-
vernment statement which we read with pleasure. In this con-
nection, the water which has been dripping has evidently worn 
away the stone as the Federal Government has announced its· 
intention to introduce some relief in taxation connected with 
taxes which are not concerned with the output of a business. 
Quite apart from the fact that it is only a declaration of 
intent, the relief is tied to an increase in V.A.T. on 1.1.1978. 
It will not come into force for two years, which is too late. 
Our textile enterprises need this relief immediately. Taxes 
unrelated to outtum threaten the existence of our concerns. It 
is for that reason we brought them in to the discussion early 
on. 
COMITEXTIL 
Que doit-il done se passer ? 
a) Les taux de l'impot sur la fortune doivent etre ramenes a 
0,5 % pour les societes de personnes et a 0,7 % pour les so-
cietes de capitaux. 
b) Les droits de succession pour les biens industriels doivent 
etre reduits. 
c) En vue de rationaliser les travaux administratifs, il faut sup-
primer la procedure speciale de la valeur globale intrinseque 
en ce qui conceme les impots sur la fortune et la remplacer 
par les valeurs inscrites au bilan fiscal. 
Le cas echeant, il faudra s'accommoder de certains desa-
vantages possibles pour certaines entreprises. 
d) La taxe sur le total des salaires payes, qui se transforme en 
une taxe destructrice d'emplois, doit etre supprimee. 
e) En outre,lespossibilitesd'amortissement pour les bitiments 
doivent etre ameliorees. 
f) Les reglements concemant les amortissements doivent etre 
remplaces par de vastes dispositions cadres calquees sur les 
modeles etrangers, ceci en vue d'encourager les investisse-
ments et de rendre superflues des explications minutieuses 
lors de verifications a l'exterieur. 
Monsieur le Secretaire d' Etat Rohwedder admettra qu'il 
s'agit la de revendications raisonnables et limitees. 
Le refus contenu dans la declaration gouvemementale 
concemant ces facilites d 'amortissement nous a profondement 
d61;u. On ne peut cependant nier le rapport qui existe entre les 
possibilites d'amortissement et le renouvellement de l'appareil 
de production. En outre, des alli!gements de ce type ne consti· 
tuent jamais qu 'un delai supplementaire pour le paiement de 
l'impot. 
Evidemment, nous sommes conscients du fait que les pos-
sibilites de degrevements sont tres limitees. 
Cependant si l'on veut renforcer la volonte de produire 
et encourager les investissements, il faut sensiblement deserrer 
la vis des impots. De plus, la formule modeme de "symetrie so-
ciale de la politique fiscale" ne doit pas entraver des mesures 
raisonnables. 
Abordons maintenant les politiques sociale et economi-
que qui sont liees et ne peuvent etre considerees tout a fait se-
parement. Elles ont toutes deux des actions reciproques. 
Vous savez que l' Association Federale des Organisations 
des Employeurs Allemands a, en octobre dernier, arrete les 
principes d'une politique continue des revenus. 
Le monde des affairesn'a pas unanimement approuve ces 
considerations, elles ont aussi ete critiquees et repoussees; ce 
qui est aisement comprehensible vu le domaine nouveau et tel-
lement complexe que nous abordons ici. Il est toutefois un 
point au sujet duquel l'economie est unanime, a savoir que re· 
gler legislativement la formation du patrimoine serait la pire 
solution. 
Le choc qu'a provoque, en son temps, le plan dit "Plan 
Arendt-Maihofer" et la grande importance politique que l'on 
continue a attacher a la question de la formation du patrimoi-
ne, ont finalement donne I 'impulsion decisive pour les conside· 
rations de l' Organisation des Employeurs Allemands (BDA). 
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What should happen ? 
a) The rates of tax on wealth must be brought back to 0.5 % 
for partnerships and to 0.7 % for limited companies. 
b) Death duties on industrial assets must be reduced. 
c) With a view to rationalising the administrative work, the 
special procedure of the unit value should be abolished and 
replaced by the tax value of the balance sheet. 
If needs be,some enterprises will have to put up with cer· 
tain possible disadvantages. 
d) The tax on the total salaries paid, which becomes a job des· 
troying tax, .must be abolished. 
e) Furthermore, conditions for allowances for depreciation on 
buildings must be improved. 
f) The rules covering depreciation must be replaced by arran-
gements based on the foreign models, so as to encourage 
investments and to make it unnecessary to go into minute 
explanations during outside inspections. 
The Secretary of State, Herr Rohwedder will admit that 
these are reasonable and limited claims. 
The Government's refusal, in its statement, concerning 
these facilities for depreciation, has deeply disappointed us. It 
cannot be denied, however, that there is a relation between de-
preciation and the renewing of the means of production. Fur· 
thermore, relief of this sort : is never more than an extra delay 
for the payment of tax. 
Obviously, we are aware that the opportunities for tax 
reductions are very limited. 
However, if one wants to encourage the will to produce 
and to invest, the screw of taxation must be loosened. Further· 
more, the modem idea of the "social symetry of fiscal policy" 
must not be allowed to obstruct reasonable measures. 
Let us now turn to social and economic policies which 
are linked and cannot be considered entirely separately. They 
are interactive. 
You know that last October the Federal German Associa· 
tion of Employers Organisations drew up principles for allas· 
ting incomes policy. 
These were not only favourably received but were also 
criticised and rejected. This is readily understandable in the 
context of the new and most complicated field we are entering 
here. On one point, however, management is unanimous, and 
that is that the worst solution would be to attempt to regulate 
by legislation, the patrimonial structure. 
The shock created, at the time, by the plan, known as 
the "Arendt Maihofer Plan", together with the great political 
importance still being attached to the question of patrimonial 
structure, finally gave the decisive impulse to the German Em· 
players Organisation to make known their thoughts. 
COMITEXTIL 
II s'agissait done de voir quel visage futur il serait possible 
de donner a la politique du patrimoine, sous la propre respon-
sabilite des partenaires sociaux et conformement aux principes 
confirmes de notre ordre economique et social liberal. 
En principe, l 'industrie textile allemande, apres examen 
detaille au sein du cercle des employeurs et au sein du comite 
directeur, approuve }'orientation definie par le B.D.A. 
Je dois neanmoins ajouter que du point de vue de notre 
industrie,dont la structure est dans une large mesure celle d'ex-
ploitations moyennes, cela pose une serie de problemes serieux 
qui demandent une solution. Cet ensemble de problemes ne 
pourra evidemment pas etre regle du jour au lendemain. Nous 
devrons consacrer enormement de temps a ce programme de 
longue haleine. 
Quelques mots a present au sujet de la politique tarifaire. 
Nous devons noter avec consternation qu'entretemps la politi-
que salariale a visiblement pris a nouveau une autre orientation. 
II faut pourtant reconnaitre que les accords tarifaires de l'an-
nee demiere, moins eleves que ceux des annees precedentes, 
n'ont pas eu la moindre consequence defavorable pour le tra-
vailleur. 
Le taux de majoration de vie chere - Dieu soit loue, re-
gressif ! - a meme permis une amelioration du salaire reel de 
3 %. Ainsi, non seulement la devise de la politique salariale 
pour 1976, "salaire reel garanti", a ete appliquee, mais on est 
meme parvenu a une augmentation en valeur reelle des salaires. 
D'autre part, il faut noter que non seulement les em-
ployeurs, mais aussi la Bundesbank et le Conseil des Experts 
sont entierement d'accord pour reconnaitre qu'une certaine re-
tenue dans la politique salariale peut encourager les investisse-
ments et contribuer a reduire le chomage. 
Dans ce contexte, les revendications salariales pour une 
augmentation de 9 a 10 % dans l'industrie metallurgique ont 
fait l'effet d'un coup de timbale. Et ce que l' O.T.V. (Syndicat 
des services publics et des Transports) avait deja annonce aupa-
ravant va meme encore au-dela. II n'y a done aucun doute que 
cette nouvelle escalade des revendications nous promet une an-
nee 1977 difficile en ce qui conceme la politique salariale. 
Je ne tiens pas a discuter du sujet peu rejouissant que 
constitue la reorganisation de l'assurance invalidite-vieillesse, 
dont on ne parlait pas il y a peu et qui est brusquement venu a 
l'ordre du jour. 
Je dois cependant constater que le relevement du salaire 
limite d 'assujettissement servant au calcul de la cotisation a 
I 'assurance maladie et des taux de cotisation - selon les previ-
sions des Caisses : de 1,2 a 1,5 % - implique pour l'industrie 
textile une charge correspondant a une augmentation des trai-
tements et salaires pris ensemble de 1,5 %. 
Nous voudrions cependant retracer brievement l 'avance 
de l'avalanche des charges sociales de l'entreprise qui nous cau-
se tant de souci. En 1975, nos entreprises devaient, en plus des 
salaires et traitements, consacrer 22,4 % aux depenses sociales, 
y compris le maintien du paiement du salaire. 
Les charges sociales de l 'industrie textile allemande 
comptent depuis longtemps parmi les plus elevees du monde; 
actuellement, elles sont pratiquement 1/3 plus elevees qu'aux 
U.S.A. Et, si l'on considere tous Jes pays qui se trouvent en 
concurrence avec les entreprises textiles allemandes, et que l'on 
prend une moyenne ponderee ( conformement a leur part du 
commerce exterieur), une heure de travail leur coilte 24 % de 
moins qu 'a nous. 
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It had to be seen, thereforem, what kind of look could be 
given to the structure of patrimony within the responsibility 
of the social partners and in accordance with the accepted prin-
ciples of our economic and liberal social order. 
In principle, the German textile industry, after detailed 
study by the employers and by the management committee, 
has approved the thinking on the part of the German Em-
ployers Organisation. 
Nevertheless, I must add that serious problems arise for 
our industry, which is made up, for the most part, of medium 
sized undertakings. These problems need to be solved. All these 
problems cannot, obviously, be solved overnight. We shall ha-
ve to devote a great deal of time to this long and exacting pro-
gramme. 
A few words about tariff policy. We must take note that 
in the meantime, the policy for salaries has again taken a new 
tum. It must be admitted that the agreements on tariffs last 
year, not as high as those for previous years, have not had the 
slightest adverse consequences for the workers. 
The rate of increase in the cost of living, thankfully 
falling, has even allowed f:r an improvement in real wages of 
3 %. Therefore, not only, has the salaries policy slogan, "real 
wages guaranteed", been upheld but there has even been an in-
crease in wages in real terms. 
On the other hand, not only the employers but also the 
Bundesbank and the Council of Experts are in entire agreement 
in recognising that some restraint in regard to wages policy 
could encourage investments and help towards a reduction in 
unemployment. 
In this context, the claims for wage increases of 9%- 10% 
in the metal industry had the effect of a drum beat. The Public 
Services and Transport Union had earlier announced a claim 
which went even further. There is no doubt therefore, that 
this new escalation of claims gives us the prospect of a hard 
year in 1977, in relation to wages policy. 
I do not really want to talk about a not very cheerful 
subject, namely, sickness-old age insurance, about which one 
heard nothing not long ago and which has now suddenly ap-
peared on the agenda. 
I must point out, however, that the raising of the wages 
limit used in calculating the contributions for sickness benefits 
and the rates for contributions, - as has been announced from 
1,2 % to 1,5 %, - means, so far as the textile industry is con-
cerned, a charge equivalent to an increase in salaries and wages, 
taken together, of 1.5 %. 
We would like, however, to recapitulate, briefly, the mo-
vement of the avalanche of social charges, borne by enterpri-
ses, and which cause us such worries. In 1975, our enterprises, 
in addition to salaries am wages, had to provide 22.4 % for so-
cial services, including maintaining wages payments. 
The German textile industry's social charges have, for a 
long time, been amongst the highest in the world; in fact, they 
are virtually 1/3 more than those in the USA. If one takes all 
the countries competing with German textile enterprises and a 
balanced average ( according to their share of foreign trade), 
one hour of work costs them 24 % less than with us. 
COMITEXTIL 
Depuis 1971 deja, l'industrie textile voit sea benefices 
s'atrophier continuellement. Lesmoyens d'investissement man-
quent de plus en plus. Cela ne peut durer. Il faut limiter et sta-
biliser les couts. Et si l'on evoque en outre - ou bien si l'on 
evoque precisement - la politique sociale, alors on pense aussi 
a nos emplois mis en peril. 
J'aimerais souligner avec une intense satisfaction qu'au 
cours des trois demieres annees, la formation professionnelle a 
pris une large expansion dans notre industrie . Toutefois, nous 
ne voulons pas seulement former ces jeunes gens, nous desirons 
aussi leur procurer des emplois surs. 
Au cours de la discussion legale portant sur les ententes, 
il aetereconnu qu'a ce jour, on avait attache trop peu d'impor-
tance au danger que constitue une trop grande puissance de la 
demande sur le marche. C'est la raison pour laquelle la question 
de savoir. comment faire efficacement face a un exercice abusif 
du pouvoir de la demande, se trouvera au centre de la discus-
sion lors de la revision prochaine de la loi sur les ententes. 
Comme ce phenomene se manifeste aussi dans le domaine 
du textile, c'est avec joie que nous accueillons ces efforts visant 
a creer une anne efficace pour le combattre. 
Nous sommes pleinement conscients des nombreux pro-
blemes qu 'implique une telle reglementation legale a laquelle, 
nous l'esperons, on pourra parvenir. En fm de compte, une 
concurrence juste doit prendre en consideration l'interet de 
tousles secteurs du textile. 
La creativite de gout dont ils font preuve constitue pour 
de larges secteurs de l 'industrie textile allemande une condition 
decisive a leur succes face a la concurrence. Cette creativite 
doit etre protegee des imitations non autorisees. C'est la raison 
pour laquelle nous avons fait appel au Ministere Federal com-
petent afin qu'il remedie de fa~on efficace a la situation actuel-
le : les motifs couteux et a la mode mis au point par nos 
entreprises sont copies en Extreme Orient et ensuite reimportes 
en Republique Federale, souvent dans des tissus de qualite 
moindre. 
Cette demande n 'a pas ete faite en vain. Les resultats 
sont la ou bien se dessinent. Je profite avec plaisir de }'occa-
sion presente pour remercier le Ministere Federal des Affaires 
Economiques de ses efforts pour que soient conclus des accords 
sur la protection des modeles entre la Republique Federale et 
Hong-Kong, la Coree du Sud et la Malaisie. 
A l 'avenir, la recherche jouera aussi dans notre industrie 
un role toujours plus grand. 
Nous avons mis sur pied un systeme de recherche collec-
tive qui fonctionne de fa~on admirable et donne d'excellents 
resultats. 20 millions de D.M. sont actuellement consacres a la 
recherche et ils proviennent en grande partie de fonds publics. 
Par une vaste prestation de services, la recherche textile 
offre son soutien aux entreprises de l'industrie textile pour 
qu 'elles maintiennent et accroissent leur capacite de rendement 
et leur competitivite. 
On recommande fortement aux entreprises d 'exploiter 
pleinement lea possibilites offertes par ce service. Dans ce con-
texte, je voudrais plus particulierement attirer }'attention sur le 
service de consultation de l'institut de recherche, qui aide les 
entreprises a transposer sur un plan pratique les resultats des 
recherches. 
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Already since 1971, the textile industry has seen it's pro-
fits shrinking uninterruptedly. Funds for depreciation are beco-
ming less and less. It cannot go on like this. Costs must be res-
tricted and stabilised. Again, if one considers, in addition, -
or one considers precisely, the social policy, then, one thinks 
as well about our jobs being in peril. 
I would like to stress with intense satisfaction that staff 
training has expanded considerably in the industry during the 
last three years. We do not want only to train these young peo-
ple, we want also to provide them with safe employment. 
During the course of the legal discussion relating to agree-
ments (understandings) it was appreciated that until now, too 
little importance had been attached to the danger arising from 
too much power from demands being made on the market. This 
is why the question of how to meet, effectively, an abusive 
exercise of the power of demand, will figure at the centre of 
the next review of the law relating to agreements. 
As this sort of thing is showing up in the field of textiles, 
we are pleased to note the efforts being made to create an ef-
fective arm to fight it. 
We are fully aware of the many problems which would 
arise from such legal rules, which, we hope will materialise. In 
the end, fairness must mean the taking into consideration of 
the interests of all sectors in textiles. 
Creativity in taste, proof of which they provide, on the 
part of large sectors of the German textile industry, contribu-
tes decisively to their success in the face of competition. This 
creativity must be protected against unauthorised imitations. 
Because of this, we called on the Federal Ministry concerned 
to remedy effectively, the present state of affairs, which per-
mits copying by the Far East of expensive and fashionable de-
signs, perfected by our enterprises, and which are then re-im-
ported into the Federal Republic, often in a lower quality. 
This request was not in vain. The results are there or are 
taking shape. I am pleased to take this opportunity of thanking 
The Federal Economic Affairs Ministry for their efforts to-
wards concluding agreements for the protection of models, 
between the Federal Republic and Hong Kong, South Korea 
and Malaysia. 
In the future, research shall also play an ever-increasing 
role in our industry. 
We set in motion a collective research system which func-
tions admirably and gives excellent results. DM 20m are at pre-
sent devoted to research the bulk of which sum comes from 
public funds. 
Through an immense servicing system, textile research 
offers its support to enterprises in the industry in order that 
they may maintain and increase their yield capacity and their 
competitiveness. 
Enterprises are strongly advised to exploit to the full the 
possibilities offered by this service. In this context, I would 
draw attention more particularly to the consultation service of 
the research institute which helps enterprises to put into prac-
tice the results of research. 
COMITEXTIL 
Dans ce contexte, il me semble qu'il est grand temps de 
dire un mot du systeme d 'information et de documentation 
textile, le systeme TITUS. 
Une documentation globale concernant le textile est ras· 
semblee dans le monde entier dans le cadre d'une cooperation 
intemationale. Toute entreprise peut obtenir toute publication 
qui l'interesse dans ce domaine aupres du Bureau Central de 
l' Association des lngenieurs Allemands (VDI) a Diisseldorf. 
L'ordinateur central du TITUS traduit automatiquement 
ses informations en allemand, anglais, franr;ais et espagnol. Au-
cun travail de traduction n 'est done a charge des entreprises. 
En outre, le BMFT (Bundesministerium fur Fuschung 
und Technologie) prevoit que le noyau du futur "systeme d'in· 
formation pour les biens de consommation" sera elabore par 
TITUS. C'est la raison pour laquelle il rer;oit l'aide financiere 
du Ministere. 
Nous esperons que cette aide ne sera pas interrompue 
afin que le "systeme d 'information pour les biens de consom-
mation" puisse se developper. 
Sans l'aide des Fonds publics, la recherche textile et le 
systeme de documentation et d 'information textile TITUS ne 
pourraient se poursuivre. D'autant plus que l 'on invite constam-
ment l' lndustrie Textile a renforcer encore sa propre contribu-
tion financiere a ces depenses communes. A cet egard, je me 
dais de faire appel avec force aux entreprises. La ou ce n'est 
pas encore le cas, il faudrait avant tout obtenir !'affiliation des 
entreprises particulieres a un institut de recherche. 
En general, nous ne demandons pas au Gouvemement 
Federal une augmentation des fonds consacres a la recherche, 
mais nous lui demandons un meilleur equilibre entre l'aide ac-
cordee a l'industrie des exploitations moyennes et celle accor-
dee a la grande industrie. Si le Gouvemement Federal veut ren· 
forcer l'industrie des moyennes entreprises, il doit, dans le do-
maine de la recherche, faire usage de }'institution de la recher· 
che commune. 
C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'une 
aide renforcee - qui proviendrait du budget du Ministere Fe-
deral des Affaires Economiques - soit octroyee au groupe de 
travail des associations de recherche industrielles (A.1.F .). 
Le budget de I' A.I.F. doit etre augmente des 5 millions 
de D.M. manquants chaque annee. 11 devrait etre possible de 
soustraire ces 5 millions de D.M. des aides enormes qui sont 
accordees a la grande industrie, sans que cette derniere s'en 
ressente le mains du monde. 
Certaines grandes entreprises rer;oivent de l' Etat environ 
100 millions de D.M. par an, et meme plus, pour la recherche. 
Nous avons toujours apprecie le soutien que nous pretait 
le Ministere Federal des Affaires Economiques et nous l 'en re· 
mercions. Nous savons que le Ministere des Affaires Economi-
ques a aussi les mains liees en ce qui concerne les credits a la 
recherche. Nous lui demandons neanmoins de redoubler d'ef· 
forts pour obtenir ces 5 millions de D.M., meme si c'est aupres 
du Ministre de la Recherche et de la Technologie. 
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In this connection, I think it is high time for me to say a 
word about the information and documentation system, the 
TITUS system. 
A comprehensive documentation on textiles throughout 
the entire world has been collected together within the frame-
work of international co-operation. Any enterprise can get any 
publication which is of interest to it in this field, from thecmial 
office of the Association of German Engineers in Dusseldorf, 
(VDI), in Dusseldorf. 
The TITUS central computer translates automatically in 
German, English, French and Spanish. Therefore, enterprises 
have no expenses in connection with translating. 
Furthermore, the BMFT, - the Federal Ministry for Re-
search and Technology-, visualises that the core of the future 
"consumer goods information system" will be developed by 
TITUS. For this reason, it receives financial aid from the Minis-
try. 
We hope this aid will not be interrupted so that the 
"Consumer goods information system" may be developed. 
Without help from public funds, textile research and the 
information and documentation system for textiles, TITUS, 
could not be carried ·. on. This is the more so, as the textile 
industry is constantly being asked to increase it's own financial 
contribution to these common expenses. In this connection, I 
must appeal strongly to enterprises. Where it is not yet the 
case, individual enterprises should affiliate to a research insti· 
tute. 
Generally speaking, we are not asking the Federal Go-
vernment for funds for research, but, we do ask it for a better 
balance between the aid granted to medium sized concerns and 
that given to the large concerns. If the Federal Government's 
wish is to strengthen the medium sized concerns, it must make 
use, in the field of research, of the joint research institutes. 
That is why we are asking for additional aid, - to be 
provided from the budget of the Federal Ministry of Econo· 
mic Affairs-, to be available to the working group of the In-
dustrial Research Associations, (AIF). 
The budget deficit of the A.I.F. must be supplemented 
by DM5m each year. It should be possible to withdraw these 
DM5m from the enormous aid given to the large concerns, 
without the latter suffering any ill effects. 
Some of the large enterprises receive from the State 
about DMlOOm a year for research. 
We have always appreciated the support received from 
the Federal Ministry of Economic Affairs and we thank them 
for it. We know that the Ministry of Economic Affairs also 
have their hands tied in the matter of research credits. Never· 
theless, we ask the Minister of Economic Affairs for a greater 
effort to secure the DM5m, even if it must be provided by the 
Research and Technology Minister. 
COMITEXTIL 
Si j'aborde maintenant le sujet de la politique des impor-
tations et des exportations, ainsi que la question de l'int6gration 
europeenne, je suppose que vous accepterez, cher Monsieur 
Samberg, que j'expose aussi Ii certaines instances, selon notre 
point de vue, les repercussions qu'elles ont sur l'industrie de 
l'habillement. En fm de compte, votre sort est aussi le notre. 
Nous sommes interesses par le maintien de votre branche 
en R.F.A., mais nous aimerions aussi savoir comment vous envi-
sagez l'avenir d'une industrie textile competitive dans notre 
pays. 
Les dispositions de base, fixffB par notre Gouvernement 
Federal pour la politique economique exterieure, concernent 
nos deux industries. Comme de par le passe, une sme d'evene-
ments exceptionnels ont non seulement retarde le concept ini· 
tial d'integration dans la C.E., mais l'ont meme fausae. 
C'etaient la des visions qui ont un jour enflamme les es-
prits des gouvernements. Union economique et monetaire, lut-
te commune contre I 'inflation et le chomage, elimination de 
cours des changes variables dans le commerce interieur de la 
C.E. Qu'est-il advenu de tout cela? 
Des degres d 'inflation differents et des situations extre-
mes des balances des paiements provoquent de frequentes 
modifications des termes des echanges Ii l 'interieur et en dehors 
du serpent monetaire. Rien que l'annee derniere, il y a eu cu-
mulation de la nouvelle revaluation du O.M., du deplacement 
de la valeur du 0.M. a l'interieur du serpent, de quelques deva-
luations, de "Bardepots" (depots au comptant) pour les impor-
tations, de taxes additionnelles pour le commerce des devises, 
fixations des prix Ii l'importation et autres pratiques similaires. 
Pour parler franchement, une veritable caricature. 
Les entreprises ont du proceder Ii de rapides adaptations 
de leurs transactions, tout en supportant des charges comple-
mentaires. Pour les industries allemandes du Textile et de l'Ha-
billement qui essaient de conquerir des marches d'exportation, 
ii y avait des risques particulierement elevea en cas de benefices 
insuffisants. 
11 ne me sera pas non plus epargne de dire un mot des 
subventions accordees par certains gouvernements de la C.E., a 
leurs industries du textile et de l'habillement. 
En 1971, ii y avait eu le fameux document Spinelli qui 
fixait des limites tres strictes a la politique de subventions de la 
C.E. Mais, si nous examinons la pratique d'autorisation de ces 
derniers temps, d'importants programmes d'aides sectoriaux 
ont finalement ete neanmoins toleres par la Commission. La 
nouvelle demande faite actuellement par le gouvernement hol-
landais pour une aide financiere a accorder aux industries du 
coton, de la rayonne et du lin est tout bonnement scandaleuse. 
Ou cela va-t-il nous mener, si cet exemple fait ecole? 
Tout ce que nousdemandons, c'est que le Gouvernement 
Federal exige a Bruxelles que l'on se conforme fidelement aux 
dispositions du document Spinelli. Gesamttextil a adresse une 
demande en ce sens a la Commission Europeenne, c'est-li·dire 
qu 'ii a fait opposition a la demande hollandaise. 
A cet egard, ii est encore une fois souligne que les struc-
tures fiscales differentes dans les divers pays membres de la 
C.E. causent de graves distorsions de concurrence. 
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If I now brinl up the policy in regard to imports and ex-
ports, as well as the question of European integration, I usu-
me, Mr. Samberg, that you would be in agreement to my also 
mentioning certain cases, in our opinion, of repercussions on 
the clothing industry. After all, we are both in the same boat. 
We are interested in maintaining your branch in the GFR 
but we would also like to know how you view the future of a 
competitive textile industry in our country. 
The basic principles laid down by our Federal Govern· 
ment foreign economic policy, affects our two industries. Du-
ring the past, a series of exceptional events not only set back 
the original concept of integration within the E.C., but even 
upset it. 
There were visions which once set alight the minds of go-
vernments. Economic Monetary Union, a united front against 
inflation and unemployment, the elimination of variable ex-
change rates for the internal trade in the E.C .. What happened 
to all this? 
Different rates of inflation and extreme balance of pay-
ments situations resulted in frequent changes in the terms of 
exchange inside and outside the monetary snake. Last year 
alone, we ·witnessed a series of events : a new revaluation of 
the OM; a move in the value of the OM within the snake; some 
devaluations; cash deposits for imports; additional taxes on 
currency dealings; price fixing for imports and other similar 
practices. Speaking frankly, a true caricature. 
Enterprise has had to adapt itself to increased costs. For 
the German textile and clothing industries who are trying to 
win export markets, there have been particularly high risks 
where profits have been too low. 
No more can I avoid saying a word about subsidies, given 
by certain governments in the EC, to their textile and clothing 
industries. 
In 1971, there was the famous Spinelli document in 
which was laid down strict limits to the EC policy on subsidies. 
However, if we study what happened in practice, in recent ti-
mes, it will be seen that big sectoral aid programmes have, ne-
vertheless, been tolerated, finally, by the Commission. The 
new demand now being made by the Netherlands Government 
for financial aid to be given to the cotton, rayon and flax in-
dustries, is nothing less than scandalous. 
Where will it all end if this example sets the fashion ? 
All that we ask is that the Federal Government insists, in 
Brussels, that the provisions of the Spinelli document be faith-
fully adhered to. Gesamttextil has made request, in those terms 
to the European Commission, that is to say that we oppose the 
Dutch demand. 
In this context, it must again be made clear that the dif-
ferent fiscal set ups in the various member countries of the EC 
are the cause of serious distortions of competition. 
COMITEXTIL 
Quels sont les cas concrets de distorsions de concurrence 
dans le commerce intra-communautaire, ou dans le commerce 
avec un pays associe, qui se manifestent avec acuite? 
II y a, d'une part, le cas des panties italiens et, d'autre 
part, celui des fils de coton turcs. 
Dans le cas des panties italiens, les producteurs locaux se 
voient accorder des a vantages qu 'ii nous est impossible de com-
penser, meme enprenant de notre cote les mesures les plus har-
dies. 
II s'agit d'une combinaison d'allegements fiscaux et d'al· 
legements portant sur les versements au titre de la securite so-
ciale, et egalement de prix avantageux en ce qui concerne des 
demi-produits et des livraisons provenant d'entreprises d' Etat 
italiennes. En outre, certaines mesures, qui peuvent difficile-
ment etre interpretees quantitativement, jouent aussi un role 
important. 
Le Ministere Federal des Affaires Economiques a, lors 
d'entretiens avec le Gouvemement ltalien, tente tout ce qui 
etait en son pouvoir en vue d 'attenuer les repercussions de cette 
evolution particuliere sur nos entreprises, helas sans grand suc-
ces ! La Commission elle-meme a tout a fait echoue. 
II reste done un important probleme du marche interieur 
qui, ace jour, n'est pas resolu. 
L'autre cas serieux de distorsion de concurrence est celui 
de la Turquie qui a conclu un accord d'association avec la C.E. 
En Turquie, l' Etat verse pour les exportations de fils de coton 
de veritables subsides ou aides atteignant jusqu'a 25 %; ce fait 
n'est d'ailleurs pas conteste par la Turquie. 
Une telle situation n'existe evidemment pas en Republi-
que Federale. Mais, nos entreprises voient leur existence mena-
cee par ces aides accordees par I' Etat en Turquie. 
II y a plus d 'un an que l'on discute et que l'on lutte en 
vue de parvenir a une solution raisonnable de ce conflit. Jus-
qu 'a present, nous ne sommes parvenus ni a amener la Turquie 
a ne pas influencer la concurrence, ni, de notre cote, a introdui-
re les mesures compensatoires necessaires au retablisaement 
d'une concurrence libre de toute pression. 
Et si I 'on continue a hesiter, la meme situation se presen-
tera bientot pour le commerce des tissus et produits finis de 
coton avec la Turquie. 
II faut prendre des mesures a cet egard. Les traites d'asso· 
ciation prevoient des clauses de sauvegarde qui peuvent et doi-
vent etre appliquees lorsque l'autre pays a recours a des prati-
ques deloyales, pour quelque raison que ce soit. 
Notre industrie ne peut, avec la meilleure volonte du 
monde, dans l'interet de la situation sur le marche du travail, 
supporter des sacrifices unilateraux a !'integration, pour des 
motifs politiques; en outre, de tels sacrifices n'auraient aucun 
sens au point de vue de l'economie nationale. 
II n'est pas necessaire que je vous dise l'importance qu'a 
pour nous le renouvellement de l' Accord Multifibres. En de· 
cembre, a Geneve, on a pour la premiere fois dresse l'inventaire 
des consequences du present Accord Multifibr61 notees a ce 
jour. 
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What are the concrete cases of distortion of competition 
in inter-Community trade or in trade with associated countries 
and which are glaring examples ? 
There is, on the one hand, the case of Italian panties 
on the other, that of Turkish cotton yams. 
In the case of the Italian panties, the local producers are 
given advantages which we can, in no way, match, even by our 
taking the boldest measures. 
It is a question of a combination of tax reliefs and reliefs 
bearing on social security payments as well as price advantage 
relating to semi made up products and to deliveries from Italian 
State enterprises. In addition, certain measures, difficult to in-
terpret quamliilively, also play an important role. 
During their meetings with the Italian Government, the 
Federal Economic Affairs Ministry, tried everything in their 
power to bring about some mitigation of the repercussions of 
this particular development on our enterprises, but, helas, with-
out any great success. The Commission itself failed completely. 
There is, therefore, a big problem for the internal market 
which, so far, remains unresolved. 
The other serious case of distortion of competition is that 
of Turkey which has reached an association agreement with 
the EC. In Turkey, the State actually subsidies cotton yarn ex-
ports, to the tune of 25 % in aid; this fact is not denied by 
Turkey. 
Such a thing does not exist in the Federal Republic. Our 
enterprises see their existence threatened, however, by this 
form of aid given by the State in Turkey. 
For more than a year one has been talking and fighting 
to try to reach a reasonable solution to this dispute. So far, we 
have not been able, either to persuade Turkey not to intervene 
in trade, or, on our side, to bring in compensating measures 
needed to re-establish competition free from all influences. 
If one continues to hesitate, we shall be faced with the 
same situation in fabrics and finished article in cotton, in tra· 
de with Turkey. 
Steps must be taken. The treaties of association provide 
safeguard clauses which can, and must, be applied when the 
other country resorts to unfair practices, for whatever reason. 
Our industry cannot, with the best will in the world, and 
in the interest of the labour market situation, suffer one sided 
sacrifices to integration, for political reasons; furthermore, such 
sacrifices make no sense from the point of view of the national 
economy. 
I do not need to tell you of the importance, for us, of 
the renewal of the Multi-fibre Agreement. In December in 
Geneva it was possible, for the first time, to draw up a balance 
sheet of the results, to date of the present Multi-fibre Agree-
ment. 
COMITEXTIL 
Au cours des dernieres annees, on a constate dans la 
C.E. 
1) un recul de la consommation en habillement, 
2) un recul de la production des produits textiles et de l'habil· 
lement, 
3) une diminution du nombre d'emplois : 430.000 emplois 
en moins en 3 ans, et, 
4) temporairement, un recul accru des exportations. 
Par contre, les pays en voie de developpement ont, en 
moyenne, pu augmenter leurs importations dans la C.E. de 
42 %, contre 1 % seulement aux U.S.A. et alors qu'au Japon 
3/4 seulement des contingents de base etaient atteints. 
Ces chiffres en disent long, d'autant plus qu'ils concer· 
nent aussi certains articles pour lesquels les importations de· 
passent de loin 50 % de la production nationale. 
On peut aussi exprimer cette situation d 'une autre fa~on : 
les Etats-Unis, avec un pouvoir d'achat et des depenses pour la 
consommation textile beaucoup plus eleves, importent la moi-
tie du volume importe par la C.E., et le Japon n'en importe 
que 16 %. 
Les sacrifices consentis de notre cote ont done entraine 
un deplacement des courants intemationaux d'echanges en fa-
veur des pays en voie de developpement, et ce alors qu 'une 
profonde recession regne chez nous. Ces chiffres demontrent 
que les accusations des pays en voie de developpement, selon 
lesquelles l' Europe fait trop peu pour les aider, sont totalement 
injustifiees. 
D'autre part, ii faut constater que les possibilites de sau-
vegarde que l'ancien Accord Multifibreadevait offrir en cas de 
perturbations ou de menaces de perturbations du marche, 
n'ont pas ete d'une grande aide au cours de la recession. 
Au debut de l'entree en vigueur de l' A.M.F., en Repu-
blique Federale, nous avons dii. partir de taux d'importation 
beaucoup plus eleves que, par exemple, en France et en Italie. 
Autrement dit, notre contribution aux importations en prove-
nance des pays en voie de developpement etait deja plus elevee 
que celle des autres partenaires de la C.E. bien avant. 
Nous sommes evidemment conscients du fait que, sans 
l' Accord Multifibre, le developpement des importations et les 
perturbations du marche auraient evolue encore plus rapide-
ment et avec des repercussions encore plus graves, notamment 
sur l'emploi et sur les fermetures d'entreprises dans l'industrie 
textile et de l 'habillement. 
Toutefois, si Jes importations perturbatrices evoluent de 
la meme fa~on que ces deux dernieres annees, il faudra s'atten-
dre a ce qu'elles aient de graves consequences a l'avenir. Et, 
lorsque le Gouvemement Federal prendra des decisions concer-
nant la tolerance d'accroissement des importations - quelle 
que soit leur provenance - il ne devra en aucune fa~on favori-
ser une telle situation. 
Comment l'avenir de l' A.M.F. doit-il se profiler ? Cette 
decision doit etre prise cette annee. Quelles sont les lacunes, 
quelles reformes s'averent necessaires? Avant la conclusion du 
present A.M.F., en 1973, nous avions exige que soient envisa-
gees des mesures preventives dans l'eventualite d'une recession. 
De telles mesures etaient prevues dans l'ancien accord sur le 
coton, mais cette clause ne figure pas dans l' A.M.F. 
II est facile aux Americains de dire :"Nous voulons un 
renouvellement tel quel, sans modifications". Si la C.E. avait 
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During the laat years, one has noticed, in the EC 
1) a falling off in consumption in clothing, 
2) a falling off in the production of textile and clothing pro-
ducts, 
3) a decrease in the number of jobs; 430,000 fewer jobs in 3 
years, and 
4) temporarily, a growing decline in exports. 
Against this, the developing countries, generally speaking, 
have been able to increase their imports into the EC by 42 %, 
compared with 1 % into the USA and as for Japan, only 3/4 of 
their basic quotas were filled. 
These figures speak volumes, the more so since they also 
cover certain articles for which imports exceed, by far, 50 % of 
national' production. 
It can also be expressed an other way; the USA, with a 
purchasing power and spending on textile consumption very 
much higher, imports half the volume imported by the EC. 
Japan only imports 16 %. 
The sacrifices made by us have therefore, resulted in a 
shift ill the current of international trade in favour of the deve-
loping countries, and this while we are experiencing a deep de-
pression. These figures prove that the accusations by the deve-
loping countries, to the effect that Europe is doing too little to 
help them, are totally unjustified. 
And again, it is evi'dent that not much help was forthco-
ming, during the recession, from the . safeguard possibilities 
which should have been offered by the old MF A, in the case of 
disturbance, or threats of disturbance to the market. 
When the MF A came into force, in the Federal Republic, 
we had to start with much higher import duties than, for exam-
ple, in France and in Italy. In other words, our contribution 
towards imports from developing countries was already much 
higher than that of the other partners in the EC. 
We are well aware that obviously, without the MF A, de-
velopment in imports and in market disturbances would have 
taken place more rapidly, and with even more serious repercus-
sions on closures of enterprises and loss of jobs in the textile 
and clothing industries. 
However, if the disturbances from imports develop along 
the same lines as in the last two years, one must expect serious 
consequences to result. When the Federal Government takes 
decisions in connection with the level of growth of imports, -
fr.om whatever origin -, they should in no way acquiesce with 
such a situation. 
What sort of look should be the future of the MF A ? 
The decision must be taken this year. What are the gaps, what 
changes appear to be necessary ? Before the conclusion of the 
present MFA, in 1973, we had insisted that measures should 
be taken to provide against the eventuality of a recession. Such 
measures were provided for in the old Cotton Agreement, but 
that clause does not appear in the MF A. 
It is easy for the Americans to say, "We want a renewal, 
as it-stands, without change". Had the EC an import policy, as 
COMITEXTIL 
poursuivi une politique d'importation aussi compacte, determi-
n6e et uniforme que celle des U.S.A., il serait aussi possible a 
I' Europe d 'adopter une attitude aussi resolue. 
Il y a deux mois, a Bruxelles, mon collegue americain 
m'a declare : "la C.E. n'a pas appris a interpreter correctement 
Ies traites. Voyez, par exemple, le cas de la Thailande qui vou-
lait importer de tres grandes quantites de marchandises aux 
U.S.A. Nous avons dil faire comprendre ace pays que, suite a 
la demande de fermeture de notre base militaire, nous allions 
reagir en consequence au point de vue de la politique commer-
ciale". Dans de telles circonstances, il est facile d'exiger un re· 
nouvellement tel quel. 
Notre tache aujourd'hui n'est pas de chercher des formu-
les pour le renouvellement de I' A.M.F. Le Ministere Federal 
des Affaires Economiques et Gesamttextil ont deja bien peine 
pour trouver des solutions. Je desire seulement aborder quel· 
ques points. 
1. 
Il faut avant tout differencier les divers pays en voie de 
developpement. La Coree du Sud, Taiwan, Hong-Kong et le 
Bresil ne sont plus des pays en voie de developpement du point 
de vue textile. 11s possedent les installations industrielles les 
plus modemes et ils paient les salaires les plus bas du monde. 
En outre, leur niveau social est miserable. 
Heureusement, cette opinion a rencontre la comprehen-
sion de certains milieux gouvemementaux et, grace a l'opinii-
trete du Ministere Federal des Affaires Economiques, il a ete 
possible de parvenir a un compromis dans l'affaire des prefe-
rences tarifaires pour Hong-Kong. 
II faut toutefois mentionner qu'il existe dans la coalition 
gouvernementale et dansl'opposition de nombreuaes forces qui 
ne tiennent pas encore compte de ces faits economiques. 
L'industrie allemande du textile et de l'habillement est 
resolument en faveur d'une reduction importante des possibili-
tes d'importation de ces soi-disants pays en voie de developpe-
ment, et d'un accroissement des possibilites offertes aux pays 
en voie de developpement reellement pauvres. 
2. 
Une serie de modifications plus techniques de I' Accord 
seront egalement necessaires, qui prendront en consideration 
Ies lacunes du Traite ou la correlation insuffisante de certains 
articles du Traite que }'experience nous a permis de constater. 
3. 
En outre : le recours normal contre le dumping et les 
subsides doit etre maitenu. 
4. 
II faut egalement pouvoir discuter des prix Iors des con-
sultations. 
Dans ce contexte international, je ne tiens pas a parler en 
faveur d'un systeme lineaire de verification des prix, mais, a 
l'avenir, il faudra aussi prevoiJ; dans certaines circonstances,une 
possibilite de consultation sur la situation des prix. 
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compact, determined and uniform as that of the USA, it could 
also adopt an equally resolute attitude. 
Two months ago, in Brussels, my American colleague 
said to me, "The EC bas not understood how to interpret, cor· 
rectly, treaties. Take for example, Thailand, who wished to im-
port into the USA large quantities of goods. We had to explain 
to that country that, as a result of the demand that we should 
close down our military base, we would have to react through 
our commercial policy". In those circumstances, it is easier to 
insist on a renewal of things as they stand. 
Today, we are not asked to find a formula for the rene-
wal of the MF A. The Federal Ministry of Economic Affairs and 
Gesamttextil have already laboured long to find solutions. I 
should like to mention but a few points. 
1. 
We must differentiate between the various developing 
countries. South Korea, Taiwan, Hong Kong and Brazil are no 
longer developing countries, so far as textiles are concerned, 
They have the moat modem industrial installations and they 
pay the lowest wages in the world. Furthermore, their level of 
social standards is miserable. 
Fortunately, this has been understood in some govern· 
ment circles and, thanks to the stubbomess on the part of the 
Federal Economics Affairs Ministry, a compromise has been 
possible on the question of tariff preferences for Hong Kong. 
It should be noted, however, that in the Government 
coalition and in the Opposition there are many who are still 
unaware of these economic facts. 
The German textile and clothing industry is resolutely in 
favour of cutting back rigourously the opportunities to import 
by these, so-called, developing countries and, of improving the 
opportunities for the really poor developing countries. 
2. 
A number of more technical changes in the Agreement 
will also be necessary, and which will take into account the 
gaps in the treaty where experience has enabled us to take note 
of an insufficient correlation between certain articles in the 
treaty. 
3. 
Furthermore, normal recourse against dumping and sub-
sidies must be maintained. 
4. 
The opportunity must be offered to discuss prices during 
the discussions. 
In this international context, I do not feel inclined to 
speak in favour of a linear check on prices, but, in future, in 
certain circumstances, provision must be made for the oppor· 
tunity for consultation on the price situation. 
COMITEXTIL 
5. 
A cet egard, je dois vous parler brievement d'une politi-
que commerciale textile integree. Ce1a n'a pas beaucoup de sem 
et on ne peut demander awe entreprises textiles de la C.E. de 
limiter en pourcentage l 'accroissement des importations pertur-
batrices d'un certain produit textile en provenance, par exem-
ple, du Bresil, si la Commission des C.E. ne parvient pas en me-
me temps a appliquer une solution analogue a de semblables 
importations a vii prix ou subsidiees, en provenance d'un pays 
tiers ou d'un pays associe. 
Cette question vaut la peine que l'on s'y attache. 
A. Nous sommes done clairement en faveur d'un renouvelle-
ment de l' A.M.F., mais a condition qu•·y soient apportees 
des modifications suffisantes. 
B. En cas de distorsion du marche, ii doit etre possible de pren-
dre des mesures de sauvegarde plus efficaces et plus rapides. 
Nous estimons egalement que la position de la C.E. dans 
les negociations n 'est pas aussi faible que le pretendent de 
nombreux pays en voie de developpement. Par rapport aux 
autres nations industrialisees, les donnees concemant l'im· 
portation montrent clairement que nous sommes le plus 
gros client de ces pays et , d 'experience, nous savons que le 
fournisseur est dispose a parvenir a un accord raisonnable 
avec son plus gros client en vue de garantir les operations 
futures. 
J'en viens a la Conference Mondiale du G.A.T.T. 
Noussoutenonslesefforts de la C.E. en vue d'une harmo· 
nisation des droits de douane tout simplement parce que 
les droits de douane textiles des autres pays industrialises 
et egalement des pays en voie de developpement soot beau· 
coup plus eleves que cewc de la C.E. 
C. Lorsqu'en ete 1977, on se sera mis d'accord sur l'abaisse· 
ment des droits de douane, alors, le Gouvemement et l'in· 
dustrie pourront aussi voir quelle pourra etre la part prise 
par le secteur textile. Jusqu'alors l' A.M.F. doit etre pro· 
roge. 
En meme temps, a Geneve, on cherche de nouvelles direc· 
tives applicables en cas de subsides et de dumping et reglemen· 
tant l 'application de taxes de compensation. Cette question re· 
vet une importance primordiale. J'aimerais citer quelques cas 
pratiques : 
Differend avec les U.S.A. concemant la T.V.A., 
Livraisons subventionnees de ms de coton turcs, 
Subventions a !'exportation et politique des doubles prix de 
la Coree, 
Aides a l'expaiation du Bresil, 
Subventions a !'exportation en Thailande pour l'exporta· 
tion de tissus bruts, 
et encore beaucoup d'autres cas. 
Les pays en voie de developpement simplifient terrible· 
ment la situation en leur faveur. 11s disent : "Nous avons le 
droit de subventionner nos exportations et de pratiquer du 
dumping, et les pays industrialises ne peuvent introduire aucu· 
ne contre-mesure ". 
La position adoptee par les Etats-Unis se trouve tout a 
fait a l'oppose. 11s disent : "Des que des subventions sont ver· 
sees, il est automatiquement permis des prendre des mesures 
defensives, quels que soient les risques ". Il s'agit done la de 
dewc positions extremes ! 
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5. 
In this connection, I must speak briefly on the question 
of an integrated textile trading policy. It does not make much 
sense and, one cannot ask the textile enterprises of the EC to 
operate percentage limits of growth of imports, of a disturbing 
nature, of a certain textile product from, for example, Brazil, 
if the EC Commission is, at the same time, unable to apply a 
similar solution to the same kind of imports, low priced or 
subsidised, from a third country or an associated country. 
This is a question to which we must give our attention. 
A. We are therefore, clearly in favour of a renewal of the MF A, 
but on condition that sufficient changes are agreed to. 
B. In a case of market disturbance, it must be made possible 
for more effective and more rapid safeguard measures to 
be taken. 
We are also of the opinion that the negotiating position 
of the EC is not as weak as many of the developing coun-
tries make out. Compared with other industrial nations, fi. 
gures for imports show clearly that we are those countries' 
largest customers and, from experience, we know that a 
supplier is ready to make a reasonable arrangement with his 
beat Clllltomer, with a view to guaranteeing future business. 
I now come to the GA'M' World Conference. 
We back the efforts of the EC for a harmonisation of 
customs duties, for the simplereason that the textile cus· 
toms duties of the other industrialised countries and also 
of the developing countries are much higher than those of 
the EC. 
C. When, by the summer of 1977, agreement will have been 
reached on the lowering, of customs duties, then, Govern-
ment and industry will also judge what will be the position 
so far as the textile sector is concerned. Until tllenthe MF A 
must be prorogued. 
At the same time, in Geneva, new directives are being 
worked out in relation to subsidies and dumping and to rules 
governing compensatory taxes. This question is of the first im-
portance. I should like to mention some practical cases : 
Differences with the USA about V.A.T., 
Subsidised deliveries of Turkish cotton yarns, 
Export subsidies and the double pricing policy of Korea, 
Brazilian aids to export, 
Thai export subsidies for raw fabrics, 
and many other cases. 
The developing countries over simplify the case in their 
favour. They say, " We have the right to subsidise our exports 
and to indulge in dumping, and the industrialised countries are 
unable to take counter measures ". 
The USA take up the completely opposite position. 
They say, " Once subsidies have been given, defensive measures 
are automatically allowed, whatever the risks ". You have there 
two completely opposite positions ! 
COMITEXTIL 
L'industrie allemande du textile et de l'habillement esti-
me que, conformement au droit actuel du GA TI', les principes 
simples en vigueur ace jour doivent continuer a etre d'applica-
tion. 
Entre partenaires commerciaux normaux, ii n'y a pas de 
subventions a !'exportation. 
Au cas ou des pays, invoquant a juste titre leur situation 
de pays en voie de developpement, accorderaient des subven-
tions a !'exportation, le droit de prendre des mesures defensi-
ves doit etre maintenu lorsque ces subventions provoquent des 
perturbations sur les marches acheteurs. 
Toutefois, ce droit ne doit pas seulement etre octroye de 
jure, ii doit egalement etre applique ! II ne faut pas, en invo-
quant l 'aide au developpement ou des circonstances politiques, 
exposer unilateralement certaines branches de l'industrie aux 
dommages provoques par une concurrence subventionnee ou 
pratiquant le dumping, sans leur assurer une juste protection. 
Maintenant, en ce qui conceme le commerce avec les pays 
de l' Est : nous voulons uniquement eviter que les pays a com-
merce d' Etat ne nous submergent d'offres a bas prix, impossi-
bles dans une economie de marche. Le maintien du contingen· 
tement et la procedure de verification devraient permettre d'e-
viter une telle situation. 
Nous avons egalement essaye d'obtenir des debouches 
dans ces pays pour nos exportations de tissus et de produits 
finis. A cette fin, des efforts ont ete faits au plan commercial, 
des expositions ont eu lieu et le Gouvemement Federal nous a 
accorde son appui pour la politique commerciale. Nous avons 
obtenu certains resultats partiels. 
Et nous venons d'apprendre, avec stupefaction, en de· 
cembre 1976, que le Gouvemement Federal avait decide de 
poursuivre dans une certaine mesure la politique pratiquee de· 
puis 1974 en ce qui concerne l'accroissement autonome d'im-
portations en provenance de pays a commerce d' etat. Cela a 
done eu lieu sans que les pays a commerce d' Etat concedent 
par contrat des possibilites d'exportation vers leurs pays de 
nos produits semi-finis et finis. 
L'augmentation relativement importante permise pour 
les importations en provenance de la Republique Populaire de 
Chine, a ete particulierement critiquee, car ce pays ne nous 
achete absolument aucun produit textile. Notre marche textile 
du travail devra supporter Jes lourdes consequences de cet ac-
croissement. 
En ce qui conceme la procedure de verification des prix, 
nous avons ete heureux de noter les ameliorations survenues 
ces demiers mois. Neanmoins, nous ne sommes pas plus satis· 
faits qu'auparavant de la procedure actuelle. En fin de compte, 
nous avons besoin d'une procedure de prix seuils. 
Trois pays a commerce d' Etat, a savoir la Roumanie, Ja 
Pologne et la Hongrie, ont signe l' A.M.F. en tant que base ju-
ridique pour des traites bilateraux concemant des engagements 
ayant trait aux importations d 'une part, mais cette signature 
implique aussi des concessions egales en faveur de nos exporta-
tions d'autre part. A titre de test, un traite avec la Roumanie 
vient d'etre paraphe, il doit encore etre ratifie. 
Nous ne pouvons donner notre accord en ce qui concer· 
ne ce traite. Il contient, il est vrai, meme s'ils ne sont pas entie· 
rement satisfaisants, des reglements concernant des importa-
tions dans notre pays et, dans une certaine mesure, concernant 
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The German textile and clothing industry considers that, 
in accordance with present GATT rules, the mun principles in 
operation today must continue to be applicable. 
Among normal trading partners there are no export sub· 
sidies. 
Should countries, claiming to be developing countries, 
grant export subsidies, the right to take defensive measures 
must be invoked when such subsidies cause disturbance in the 
buyers' markets. 
However, such a right must not only be granted 'de jure' 
but must be acted upon ! By invoking aid for development or 
for political reasons, certain branches of industry should not 
be exposed to suffering from subsidised competition or from 
dumping, without their having adequate protection available. 
And now, as to trade with the Eastern countries; we sim· 
ply want to avoid being swamped with low priced offers from 
those countries, prices which are impossible in a market econo· 
my. The maintaining of the system of quotas and checking 
should provide for such a situation being avoided. 
We, for our part, have been trying to secure outlets in 
those countries, for our fabrics and finished products. With this 
end in view, efforts have been made at commercial level, exhi· 
bitions have taken place and the Federal Government have gi-
ven their blessing to the commercial policy. We have had some 
partial results. 
We have just learned with stupefaction, that in Decem· 
her 1976, the Federal Government had decided to follow, to a 
certain extent, the policy carried out since 1974 in regard to 
autonomous growth of imports from the State trading coun-
tries. This happened without the State trading countries having, 
by contrast, to concede any possibility of exporting our semi· 
finished and finished products to their countries. 
The relatively big increase allowed in imports from the 
Chinese Republic, has been especially criticised, as that country 
buys absolutely no textile product from us. Our textile labour 
market will have to bear the serious consequences of this 
growth. 
Regarding the price checking procedure, we have been 
pleased with the improvements which have taken place in re-
cent months. However, we are still no more satisfied, than be· 
fore, with the present system. What we need, in fact, is a sys· 
tern based on threshold prices. 
Three State trading countries, namely, Roumania, Poland 
and Hungary, signed the MF A, as a basis, on the one hand, for 
arranging bilateral agreements in connection with imports, but, 
this signing of the agreement implies, on the other hand, equal 
concessions in favour of our exports. By way of a test, a treaty 
with Roumania has just been initialled and has still to be rati-
fied. 
We are unable to agree with the terms of this treaty. It is 
true that it includes provisions, even though they are not entir· 
ley satisfactory, governing imports into our country and, to so· 
me extent, the question of price checks. But, makes no mention 
COMITEXTIL 
la question de la verification des prix. Mais, le traite ne contient 
aucun engagement concemant nos interets dans le domaine des 
exportations. 
Il existe seulement une declaration unilaterale de la Com· 
munaute dans laquelle elle dit esperer et attendre un assouplis· 
sement de la politique d 'importation de la Rownanie qui etait 
jusqu'a present tres restrictive. Il n'y a pas de lettre reponse ni 
de confirmation du cote roumain. 
A cet egard, la C.E. a laisse passer une chance. Nous 
croyons savoir que }'administration allemande partage notre 
avis, et nous repetons notre question : "Que peut-on faire 
pour remedier a ce defaut manifeste de contrat ? " • Il faut 
aussi eviter que d'autres contrats defectueux soient conclus 
avec d'autres pays a commerced' Etat. 
Encore un mot sur ce que I 'on entend par ecart Nord-Sud 
ou problematique de Nairobi. Tout comme vous, Monsieur le 
Secretaire d' Etat, qui vous occupez de ce probleme, et de par 
mes fonctions au sein du comite consultatif "Commerce exte· 
rieur" du Ministere Federal des Affaires Economiques, je sais 
quels soucis ces problemes causent a l'economie allemande et, 
de ce fait, a vous-meme, M. le Secretaire d' Etat. 
Dans le domaine textile, des consultations concretes ont 
lieu concernant le jute et les fibres dures. Des conferences sur 
le coton sont imminentes. Ces trois matieres premieres sont 
comprises dans les 18 propositions concemant les matieres pre-
mieres des pays en voie de developpement qui, selon ces pays, 
doivent etre reglementees de fa4-on dirigiste au moyen de stocks 
tampons. 
En fin de compte, M. le Secretaire d' Etat, ,dans votre 
Ministere ', la reflexion a toujours abouti a un accord entre vos 
fonctionnaires, nos branches et le commerce des matieres pre· 
mieres. Le resultat des reflexions de toutes les parties concer-
nees a ete le maintien du libre jeu des forces en presence sur 
ces marches des matieres premieres, dans l'interet du produc-
teur comme du consommateur. Nous sommes tous, il me sem-
ble, d'accord sur le but a poursuivre : a savoir qu'il faut retar-
der la question d'un fonds integre des matieres premieres que 
nous devons refuser. 
De nombreux pays producteurs de matieres premieres 
ont, au cours des dernieres annees, du rendre plus difficile l'ex· 
portation des matieres premieres produites chez eux afin de 
laisser de fa4-on monopolistique a leurs propres industries leurs 
propres matieres premieres. 
A cette fin, onsubventionnait tout simplement les expor· 
tations de produits finis et semi-finis vers les pays industrialises. 
Nous avons connu ce cas pour le coton et le sisal. On a 
egalement modifie, au desavantage de l'acheteur, des contrats 
deja conclus. 
Il faudra mentionner ce point dans le cadre de la Confe· 
rence du GATT. 
Pour conclure, je resumerai les principales revendications 
et les principaux souhaits de l 'industrie textile allemande : 
Quelles que soient les circonstances, la Republique Fede· 
rale devra continuer a l'avenir de chercher la solution a ses pro· 
blemes dans le cadre de l'economie de marche. Des analyses et 
previsions par branches, avec toutes sortes d'interventions pos· 
sibles de la part de I' Etat, constitueraient une dangereuse 
erreur. 
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of an undertaking concerning our interests in the field of ex-
ports. 
There is only mention of a one sided statement by the 
Community to the effect that it hopes ~ expects an easing of 
Roumania's import policy, which, until now, has been very res· 
trictive. There has been no reply or acknowldgement from the 
Roumanian side. 
This has been a missed opportunity on the part of the EC. 
We are under the impression that the German administration sha-
res our vieuws, and we must again ask the question, "What can be 
done to remedy such obvious defaulting on a contract ? ". Such 
contracts, filled with loopholes, must be avoided , so far as other 
State trading countries are concerned. 
A word about what we mean by the North South gap, or 
the Nairobi questionmark. As well as you, Secretary of State, 
who have to deal with this question, I, due to my functions 
within the consultative committee of 'Foreign Trade' at the 
Federal Ministry of Economic Affairs, know what kind of pro· 
blems these are for the German economy and, thereby, for 
you, Secretary of State. 
In the textiles field, concrete consultations took place 
on jute and hard fibres. Meetings are imminent on cotton. 
These three raw materials were included in 18 proposals on raw 
materials, put forward by the developing countries and which, 
according to those countries, must be controlled by the mecha· 
nism of buffer stocks. 
In the imal analysis, Secretary of State, in your Ministry, 
due consideration on the part of your officials, our branches 
and the raw materials trade, has always resulted in agreement. 
The upshot of the combined thinking of all concerned has re· 
suited in the free play of all the factors influencing the raw ma· 
terials markets, in the interests of producers and consumers ali-
ke. I feel that we are all agreed on the objective to be followed 
namely, we must put off any question of an integrated fund 
for raw materials, and which we must tum down. 
Many raw material producer countries, have during the 
last years, made it more difficult to export raw materials pro· 
duced by them, in order to give their own industries a mono· 
poly of their own raw materials. 
To this end, they quite simply subsidised the export of 
finished and semi-finished products to industrialised countries. 
We know this is the case in cotton and in sisal. Further· 
more, contracts already made have been changed to buyers' di· 
sadvantage. 
This point must be raised during the GA TT conference. 
To conclude, I shall swn up the main claims and hopes 
of the German textile industry. 
Whatever the circumstances, the Federal Government 
must continue, in the future, to look for solutions to it's pro· 
blerns within the framework of a market economy. Analyses 
and forecasts by branches, together with every kind of inter· 
vention by the State, would constitute a grave mistake. 
COMITEXTIL 
Le chemin qui nous ramenera a une croissance suffisante 
et au plein emploi doit passer par la promotion des investisse-
ments et I 'encouragement de la consommation. 
Afin d'atteindre ce but, ii faut que, d'une part, des alle-
gements fiscaux soientaccordes aux entreprises et, d'autre part, 
les entreprises et Ies consommateurs ne doivent pas se voir im-
poser des charges sociales additionnelles. 
Le pauvre niveau de rendement de l 'industrie textile est 
connu - aussi des syndicats. Si, Iors de ses revendications sala-
riales, ii ne prend pas cette situation en consideration, ii met 
en jeu la competitivite sur le plan international, et de ce fait 
met aussi l'emploi en jeu. 
Afin que ses efforts donnent des fruits, l'industrie textile 
doit etre protegee des importations anormales qui representent 
environ 1/4 des importations textiles globales et atteignent 
ainsi le nerf vital de la production textile. 
II est temps que l'on mette fm aux abus en matiere de 
subventions dans la Communaute Europeenne. Nous ne pou-
vons pas non plus accepter que des parties de I 'industrie textile 
soient sacrifiees aux interets de la grande politique, par exem-
ple en ce qui concerne I' ltalie et la Turquie. 
S'il doit y avoir une expansion du commerce avec les pays 
de l' Est, que ce ne soit pas uniquement dans l'interet des pays 
a commerce d' Etat. Celui qui veut livrer plus de textiles a la 
Republique Federale doit aussi acheter plus chez nous. Je suis 
conscient du fait qu'une telle reciprocite n'est normalement 
pas d'usage dans le commerce international. Mais ii faut dire 
que les echanges avec les pays a commerce d' Etat ne consti-
tuent pas non plus un commerce normal. 
Les industries de la Republique Federale doivent pouvoir 
calculer a I'avance }'evolution des importations textiles en pro-
venance des pays en voie de developpement. 
C'est pourquoi l'accord mondial sur les textiles doit etre 
maintenu en se basant sur la maxime : prolonger, ameliorer 
substantiellement et appliquer intelligemment. Les taux de pro-
gression des importations doivent diminuer. 
En outre, il faut veiller a ce que le traitement preferentiel 
accorde aux importations textiles profite a ceux qui ont recle-
ment besoin d'aide, a savoir les veritables pays en voie de deve-
loppement, et non pas aux pays qui, en ce qui concerne le sec-
teur textile, sont hautement industrialises, tels par exemple 
Hong-Kong, Taiwan, la Coree du Sud ou le Bresil. 
Pour ce qui est de la politique internationale concernant 
les matieres premieres, le but a poursuivre lors des negociations 
doit etre le suivant : eviter le dirigisme, maintenir Ies mecanis-
mes du marche. 
La promotion de la recherche par le secteur public devrait 
etre plus fortement orientee vers les besoins des moyennes 
entreprises. 
La prochaine loi complementaire sur les ententes devrait 
foumir une arme efficace contre l 'emploi abusif de la puis-
sance de la demande. 
Je vous remercie pour la patience et pour l'interet amical 
dont vous avez fait preuve ! 
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The way to a return to sufficient growth and to full em-
ployment must be as a result of promoting of investments and 
encouraging consumption. 
To achieve such aims, we must have, on the one hand, fis-
cal relief for businesses and, on the other hand, businesses and 
consumers must not have to shoulder fresh social charges. 
The low level of return by the textile industry is 
known, and also by the Union. If the latter does not take this 
situation into consideration, it will put at risk competitivity at 
international level and, as a result, it will also put employment 
at risk. 
In order that its· efforts may yield fruit, the textile indus-
try must have protection from abnormal imports, which ac-
count for about 1/4 of all textile imports, and thereby hit at 
the nerve centre of the production of textiles. 
It is time that a stop was put on abuses in the matter of 
subsidies within the European Community. Neither can we 
agree to parts of the textile industry being sacrificed to the 
interests of high politics, for example, in regard to Italy and to 
Turkey. 
If there must be an increase in trade with the Eastern 
countries, it must not be solely for the benefit of the State tra-
ding countries. Whoever wants to deliver more textiles to the 
Federal Republic, must also buy more from us. I am aware that 
such reciprocity is not normal practice in international trade. 
It must also be said, however, that trade with State trading 
countries is in no way normal. 
The textile industries of the Federal Republic must be 
able to estimate, in advance, the development of textile imports 
from the developing countries. 
This is why the world agreement on textiles must be kept 
in being, on the basis of : extend, improve substantially and 
enforce intelligently. The rate of increase in imports must be 
reduced. 
Furthermore, care must be taken to ensure that the pre-
ferential treatment granted for textile imports benefit those 
who are really in need of help, namely the truly developing 
countries, and not those countries which, as regards the textile 
sector, are highly industrialised, such as, Hong Kong, Taiwan, 
South Korea or Brazil. 
As regards international policy, in the matter of raw ma-
terials, the objective in the negotiations must be : avoid con-
trols, uphold the machinery of the market. 
Research by the publicaector should be directed more to-
wards the needs of medium sized enterprises. 
The next expanded law on agreements should include ef-
fective provision against the abuse of the power of demands. 
I thank you for the patience and friendly interest you 
have shown. 
DISC OURS 
prononc4 par le Secretaire d' Etat, 
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SPEECH 
by the SecNtary of State 
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at the Annual General Meeting of 
the " Geumtverband der Textilinduatrie " 
(Tatile lnduatry Auociation) 
in the Federal Republic of Germany 
held in Bonn on 18th .January, 1977 
.. 
COMITEXTIL 
Le principal probleme economique est actuellement la si-
tuation insatisfaisante de l'emploi. Son amelioration constitue 
le but prioritaire que s'est assigne le Gouvernement Federal. 
La condition primordiale pour le retablissement du plein 
emploi est une croissance economique suffisante allant de pair 
avec une stabilite encore accrue. 
Je partage entierement le point de vue du President de 
l'industrie textile allemande, M. Hardt, que ce n'est pas en 
injectant des capitaux ~a et la pour relancer l 'economie que 
l'on y parviendra. Une telle politique n'aurait aucun effet dura-
ble et risquerait de provoquer des poussees infiationnistes. II 
est toutefois une l~on que nous avons tiree ensemble du pas-
se : sans stabilite, il n'est pas possible d'ameliorer la situation 
de l'emploi de fa~on decisive et durable. 
La seule fa~on de realiser la croissance indispensable pour 
resoudre le probleme de l'emploi est de renforcer les investisse-
ments prives. A cet egard, on pense evidemment en premier 
lieu - et c'est ce que nous faisons - aux investissements des-
tines a accroitre les capacites de production. Mais - comme 
l'a demontre !'action concertee qui a eu lieu a Bonn la semaine 
derniere - il n 'y a entre gens raisonnables et censes aucune 
difference d 'opinion fondamentale en ce qui concerne les inves-
tissements de rationalisation; dans ce domaine, simplement, 
l'on est plus ou moins clair, plus ou mains confus, selon le cote 
de la table ou l'on est assis. Les investissements de rationalisa-
tion peuvent avoir des effets extremement positifs sur l'em-
ploi : d'une part dans les industries de biens d'investissements 
oii !'on cree des emplois, d'autre part lorsque des entreprises 
prenant des mesures de rationalisation sont a meme de preser-
ver des emplois qui auraient sinon ete supprimes. 
Dans sa declaration gouvernementale, le Gouvernement 
federal allemand a indique clairement quelles sont les mesures 
que les pouvoirs publics prendront pour ameliorer la situation 
- c'est la le programme que nous tous, ou moi du moins en 
tant que fonctionnaire, devrons respecter au cours des quatre 
prochaines annees - . 
En ce qui conceme la politique financiere, la consolida-
tion a moyen terme des budgets publics doit continuer. II faut 
toutefois tenir compte de la conjoncture et de !'expansion eco-
nomique, c'est-a-dire que l'ampleur des mesures de consolida-
tion depend des perspectives conjoncturelles et, pour 1977, ces 
perspectives sont telles qu'il faudra aider Jes entreprises a se de-
velopper. 
Le gouvemement se preoccupe de !'expansion economi-
que et elabore actuellement un programme d'investissements 
publics a long terme qui, au cours des prochaines annees,devra 
contribuer a ameliorer la demande interieure en investisse-
ments et concourir ainsi a reduire efficacement le chomage. 
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At the moment, the main economic problem is the unsa-
tisfactory employment situation, the improvement of which is 
the Federal Government's most urgent aim. 
The essential conditions for a return to full employment 
are sufficient economic growth coupled with further increased 
stability. 
I agree entirely with the view of the President of the Ger-
man Textile industry, Mr. Hardt, that this will not be achieved 
by injecting capital, here and there, to revive the economy. 
Such a policy would have no lasting effect, and would risk pro-
voking inflationary pressures. We have learned from the past, 
however, that, without stability, it is not possible to improve 
the employment situation in a decisive and lasting way. 
The only way to bring about the growth, vital to the solu-
tion of the employment problem, is to increase private invest-
ment. In this connection, one thinks first of all, ..,... and this is 
what we are doing -, of investment aimed at increasing pro-
ductive capacity. But, - as was shown by the common ap-
proach in Bonn last week -, between reasonable and sensible 
people, there is no fundamental difference of opinion about 
investment Cll!IICBDing rationalisation; simply, in this field, one 
is more or less clear, more or less confused, depending on 
which side one is on. Rationalisation investment can have very 
definite effects on employment; on the one hand, in industries 
benefiting from investments which create jobs, on the other, in 
enterprises who rationalise and who are able to keep jobs 
which otherwise might have been lost. 
The German Federal Government, in its, statement of po-
licy, stated quite clearly what steps would be taken by public 
authorities in order to improve the situation, - that is the pro-
gramme which all of us, or at any rate I, as a public servant, 
must carry out during the next four years -. 
So far as financial policy is concerned, the short term con-
solidation of public budgets must continue. Account must be 
taken, however, of business trends and economic expansion, in 
other words, the size and extent of consolidation measures de-
pend upon the business outlook and, for 1977, the prospects 
are such that enterprises will have to be helped to develop. 
The Government is concerned about economic expansion 
and is, at the moment, working out a programme for long term 
public investment which, over the coming years, should 1 
help to improve internal investment demand and at the same 
timeresult in an effective fall in unemployment. 
COMITEXTIL 
Quelques mot.s au sujet de la politique fiscale : on n'a 
pas encore devoile les details de ce programme. Je ne le ferai 
done pas non plus ici. On n'en est pas encore si loin. Nous y 
travaillons et j'espere que ce sera la un bon programme et 
avant tout un programme efficace. 
Dana le cadre de I 'amelioration des conditions generales 
a moyen terme, le gouvemement federal pmoit egalement des 
allegements fiscaux en vue d'encourager les investiuements. 
Vous avez, a juste titre, parle de l'impot sur la fortune. 
Vous avez mentionne la reduction des impots sur les benefi-
ces industriels et commerciaux et vous avez ajoute, ce dont je 
vous suis reconnaissant, que tous les allegements fiscaux qui 
avaient ete annonces, sont - pour des raisons budgetaires -
subordonnes a une majoration de la TVA en 1978. 
Il serait interessant d 'examiner brievement ce qui est le 
plus avantageux pour l'economie : ce que nous avons annon-
ce dans le domaine de l'impot sur la fortume, ou ce que M. le 
President Hardt a demande, a savoir les facilites d'amortisse-
ment, etant donne le rapport qui existe entre le renouvelle-
ment de l'appareil de production et les rigles d'amortiuement. 
Mais, si vous partez du principe que l'on ne peut paa avoir les 
deux a la fois, chaque chef d'entreprise doit reflechir avec soin 
ace qu'il veut. 
Vous avez dit : on ne parle pas de facilites d 'amortisse-
ment dans la declaration gouvemementale. On a evidemment 
discute lors des entretiens de la coalition de la question de sa-
voir s'il faut s'occuper de l'impot sur la fortune ou des amor-
tissements. 
On n'a jamais envisage les deux a la fois et certains chefs 
d'entreprise, je dirais la majorite d'entre eux, ont vote pour 
l'allegement des impots globaux et contre des facilites d'amor-
tissement. D'autres voient lea chases sous un jour different. La 
declaration gouvernementale propose un choix entre ces deux 
solutions mais rejette toute idee de cumul. 
Les decisions en matiere de repartition des richesses de-
vront cette annee etre arretees en fonction du but primordial 
que constitue la lutte contre le chomage, comme le reclame le 
Ministere de l' Economie depuis longtemps. 
En effet, si l'on veut que lea investissements augmentent, 
il faut que les profits et les perspectives de profits s'ameliorent. 
En outre, }'evolution des salaires n'est pas seulement importan-
te du point de vue du facteur "coOts", mais egalement du 
point de vue des perspectives de ventes. 11 s'agit done de main-
tenir un equilibre entre des "coil.ta trop eleves" et "une deman-
de insuff"l88Dte ". 
Je crois, M. Hardt, que lors de l'echange de vues appro-
fondi que nous avons eu ce matin, il n'est pas apparu de gran-
des divergences d'opinions. 11 n'y a toutefois aucun doute - et 
M. Staratzke m 'a encourage a le dire ici - que nous ne jugeons 
pas de la meme fai;on le rapport sur les structures prevu par le 
gouvernement federal. 
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A few words on f"lSCal policy; details of this programme 
have not yet been given. Nor shall I divulge them here. We 
shall not have too long to wait. We are working on it and I ho-
pe it will be a good programme and above all an effective one. 
Within the framework of the short term improvement in 
general conditions, the Federal Government is also looking to 
fiscal relief with a view to encouraging investment. 
You have, quite rightly, referred to the wealth tax. You 
have mentioned the tax reliefs on industrial and business pro-
fits and you added, for which I am grateful, that the fiscal re-
lief& which have been announced, are, - for budgelary reasons-, 
affected by an increase in V.A.T. in 1978. 
It is worth considering, briefly, the relative advantages to 
the economy of, what we have announced concerning the 
wealth tax, and what Mr. Hardt has asked for, namely, help in 
connection with amortisation, given the relationship between 
the renewal of the means of production and the rules gover-
ning amortisation. If, however, you work on the principle of 
your not being able to have both at the same time, it is up to 
each industrialist to think carefully about what be wants. 
You have said, that there was no mention in the Govern-
mental announcement of help towards amortisation. Obvious-
ly, during the coalition meetings, we discussed the question of 
whether we should consider a wealth tax or amortisation. 
We never considered the two together and certain 
amongst the heads of enterprises, I would say the majority of 
them, voted for relief on overall taxes and against help in con-
nection with amortisation. Others see things in a different light. 
The Government proposes a cboise between the two solutions 
but rejects any idea of a combination of the two. 
The decisions in regard to the re-distribution of wealth 
are to be passed by decree, this year, as part of the essential 
aim of the fight against unemployment, as has been stated for 
a long time, by the Economics Minister. 
In effect, if investment is to increase, profits and the 
prospects for profits must improve. Furthermore, the evolu-
tion of wages is important not only from the point of view of 
"costs", but equally from the point of view of sales prospects. 
It is a question, therefore, of striking a balance between "costs 
too high" and "demand too low". 
I believe, Mr. Hardt, that during our thorough exchange 
of views, this morning, we had no serious differences of opi-
nion. There seems no doubt, however, - and Mr. Staratzke 
persuaded me to say so, here, - we do not take the same view 
over the report on the structures provided by the Federal Go-
vernment. 
COMITEXTIL 
On ne peut absolument pas dire qu'en introduisant ce 
rapport sur les structures, nous voulions modifier l'orientation 
de la politique structurelle en permettant a l' Etat d 'intervenir 
directement dans le processus d'evolution structurelle. 
Au contraire, la declaration gouvernementale souligne 
clairement etsansaucune ambigutte que l'orientation des struc-
tures doit avant tout se faire par les "forces du marche" et les 
conditions "cadre" fixees par l' Etat. 
II y a longtemps - en tout cas depuis l'adoption en 
1969 par le gouvernement Kiesinger des principes de la politi-
que structurelle - que, dans les milieux politiques, on ne con· 
teste pas que cette orientation par le biais des forces du mar-
che doive etre appuyee par une politique structurelle publique, 
c'est-a-dire par un engagement de l' Etat. 
Vu la necessite accrue d'adapter les structures qui s'est 
manifestee ces demieres annees, d 'autres taches incombent 
encore a la politique structurelle. Une telle politique necessite 
avant tout des informations suffisantes sur l'interaction des 
processus intersectoriaux d'expansion et de contraction dans le 
contexte economique global. 
C'est la raison pour laquelle nous prevoyons un rapport 
periodique sur les structures, rapport qui sera prepare par des 
instituts de recherche economique. 
Les enquetes devront etre ha.sees sur des donnees compa-
tibles avec la comptabilite nationale afin de rendre plus appa-
rent le rapport entre l'evolution de l'economie en general et 
!'evolution des differents secteurs. 
Ceci permettra d'eviterles inconvenients que presentaient 
les analyses jusqu 'a present effectuees par branche, et qui repo-
saient sur des donnees isolees et inconsistantes. 
En ce qui concerne le pretendu danger invoque par vous, 
M. Hardt, de l 'immixtion prejudiciable de telles enquetes dans 
le domaine politique, en fait, les instituts, lorsqu'ils r~oivent 
une demande, effectuent des analyses et des previsions pour 
chaque demandeur. 
Dans le passe, ils effectuaient ces enquetes sous leur pro-
pre responsabilite et c'est ainsi qu 'ii en ira encore dans l'avenir. 
Le Gouvemement Federal n'a pas l'intention de les en 
empecher et ne pourrait le faire. En fait, I' Etat n'appose pas 
son sceau. Nous ne nous identifions pas aux resultats des 
enquetes scientifiques. Vous pouvez done etre tout a fait rassu-
res sur ce point. Il y a certainement beaucoup d'autres points 
plus importants ou plus interessants que celui-ci qui peuvent 
preter a discussion. En outre, afin de s'assurer que le rapport 
n'aura pas de repercussions indesirables sur les structures, les 
instituts devraient comparer leurs resultats. Et vous apprecie-
rez certainement ce fait car nous n'etes pas seulement "eclai-
res" par le Nord.* 
*Note explicative : !ors de la campagne electorale d'octobre 
en RFA, on a employe le terme "lumieres du Nord" pour desi-
gner les Lander du nord de l' Allemagne qui entendent jouer 
un role preponderant dans la politique. 
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It cannot be said that in putting up this report on the 
structures, we wished to change the direction of structural po· 
licy by allowing the State to intervene directly in the process 
of structural evolution. 
On the contrary, the Government statement stresses 
clearly and without ambiguity that the structures must, above 
all, result from "market forces" and within the limits fixed by 
the State. 
For a long time, - certainly since the adoption in 1969 
by the Kiesinger Government of the principles of structural 
policy -, in political circles, it has not been denied that this 
trend influenced by market forces must be supported by a pu· 
blic structural policy, that is to say by an undertaking by the 
State. 
In view of the growing need to adapt structures, which 
has shown itself in the last years, other tasks fall within struc-
tural policy. Smia policy calls for, above all, sufficient infor· 
mation on the interaction between inter-sectoral processes of 
expansion and contraction in the context of the overall econo· 
my. 
It is for this reason that we have in mind periodic 
reports on the structures, such reports being prepared tffiJono· 
mic research institutes. 
These enquiries should be based on data compatible with 
the national book-keeping so as to clarify the relationship bet-
ween the evolution of the economy in general and the evolu· 
tion of the different sectors. 
This will obviate the problems resulting from the analy· 
ses being made up to now, by branches, and which relied on 
scanty and inconsistent data. 
As regards the supposed danger, mentioned by you, 
Mr. Hardt, of the prejudicial interference of such enquiries in 
the political field, in fact, when they receive a request, the ins-
titutes carry out analyses and forecasts for each enquirer. 
In the past, they made enquiries on their own responsibi· 
lity and this will be so in the future. 
The Federal Government has no intention of hindering 
them and could not do so. In effect, the State does not affix 
it's seal. We do not identify ourselves with the results of scien· 
tific enquiries. You can be quite reassured on this point. There 
are definitely many other more important and more interes· 
ting points than that one, which could be discussed. Further· 
more, in order to ensure that the report will not have undesira· 
ble repercussions on the structures, the institutes should corn· 
pare their results. You, certainly, will appreciate this because 
you are not only "illuminated" by the North.* 
*Note During the Federal German electoral campaign in 
October, the term "Northern lights" was used to describe Nor· 
them Linder of Germany who intend to play a preponderant 
--role in- politics. 
COMITEXTIL 
Je voudrais ajouter quelques mots. Messieurs de l' lndus-
trie, vous ne courez pas le risque ou vous n'avez pas la chance 
de voir le gouvemement Federal rivaliser avec le gouvemement 
bavarois, par exemple, dans le domaine des interventions desti· 
nees a ameliorer les structures, ou des interventions dans une 
situation de crise au detriment de la concurrence, au detriment 
des entreprises qui, elles, ne se trouvent pas dans une situation 
de crise. 
M. Neundorfer ( du Ministere) m 'a fait savoir que la lettre, 
que vous avez envoyee a mon Ministre ace sujet le 16.12, est 
demeuree sans reponse. Vous dites a M. Friderichs que vous 
aimeriez voir, sous la direction du Gouvemement Federal, la 
Federation et les Lander elaborer un plan clair pour l'ensemble 
des aides publiques. 
Je peux repondre directement a cette lettre. Il n'y aura 
pas de plan de ce type. Nous n'en voyons absolument pas la 
necessite. Nous continuerons comme nous l 'avons toujours fait, 
c'est·a-dire que nous n'interviendrons pas dans ce domaine. Ce 
qui n 'exclut pas le fait que M. Friderichs peut encore vous con-
firmer cela par lettre. 
Intervention de M. Hardt : les Lander le font ! 
Rohwedder : cela est du a notre structure federale. Dans ce 
cas, nous ne pouvons rien entreprendre contre le gouveme-
ment bavarois. Nous ne pouvons intervenir. A mon avis, nous 
pouvons seulement laisser faire, chacun a sa fac;on. Et tout ce 
que je puis dire est : nous nous rangeons du cote de l' Econo-
mie de marche. 
Quelques mots, a present, concernant l' Europe. M. Hardt 
a dit, a juste titre, et ceci merite consideration : nous pensons 
tous ou croyons savoir que le Traite de la CEE est base sur les 
principes d 'une economie de libre concurrence. Mais, compte 
tenu de problemes conjoncturels persistants et de problemes 
surtout de structure, la notion d'economie de marche conte-
nue dans ce Traite se voit remise en question. On ne peut pas 
dire que les principes de base de l'economie de marche soient 
adoptes unanimement, meme si sont nombreux ceux qui re-
connaissent ses merites et si les declarations d'intention ne 
manquent pas. 
La volonte de laisser au marche seul le soin d'assurer la 
production et la repartition des biens et des services se mani· 
feste de fac;ons tres differentes. 
Que voyons-nous ? Une planification indicative et des 
operations de paiement et un trafic des devises diriges, des con-
troles selectifs des credits, des "Bardepots" (depots au comp-
tant) et des taxes sur Jes changes, un contrat social et un blo-
cage des salaires, des salaires minima, une autonomie tarifaire 
douteuse, un grand nombre d'entreprises controlees par I' Etat, 
une politique budgetaire et financiere interventionniste. 
La liste de telles differences semble inepuisable. Chez cer-
tains de nos principaux partenaires, la tendance a l'interven-
tionnisme et au dirigisme est encore plus marquee au detri-
ment de ce que nous avons pris l'habitude d'appeler "l'econo· 
mie de marche". Qui cela etonnerait-il done que la variante 
eclaireedel'economiede marche, telle que nous la connaissons, 
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I should like to add a few words. Gentlemen of the 
Industry, you do not run the risk and there is no chance of 
your seeing the Federal Government rivalling the Bavarian Go-
vernment, for example, in the field of intervention aimed at 
improving the structure, or intervention in a crisis situation to 
the detriment of competition, to the detriment of enterprises 
which, they themselves do not imd themselves in a crisis situa-
tion. 
Mr. Neundorfer from the Ministry advised me that the 
letter, which you sent about this subject to my Minister, dated 
16th December, has remained unanswered. You have told 
Mr. Friderichs you would like to see, under the direction of 
Federal Government, the drawing up by the Federation and 
the Llinder ofa:lear plan for all public aid. 
I am able to reply directly to that letter. There will not 
be any such plan. We see absolutely no need for it. We shall 
carry on as we have always done, namely that we shall not 
intervene in this sphere. This does not mean that Mr .Friderichs 
may not all the same confirm this to you in writing. 
Remark by Mr. Hardt : the Lander do so ! 
Mr. Rohwedder : that is due to our Federal structure. In that 
case, we can do nothing against the Bavarian Government. We 
cannot intervene. In my opinion, we can only leave things alo· 
ne, everyone must do as 'he thinks best. All I can say is : we 
are on the side of the market economy. 
Now, a few words about Europe. Mr. Hardt has said, 
rightly, and that warrants consideration : we all believe, or 
think we know that the Treaty of the EEC is based on the 
principles of a free competitive economy. But, taking into ac-
count the persistent problems of business and especially struc· 
tural problems, the whole idea of a market economy contained 
in that Treaty can be seen to be in question. It cannot be said 
that the basic principles of the market economy are unani-
mously adopted, even if there are many who recognise its me-
rits and if declarations of intent are not lacking. 
The will to leave to the market, alone, the task of ensu· 
ring production and distribution of goods and services shows 
itself in very different ways. 
What do we see ? Directional planning and controlled 
payments operations and currency dealings, selective credit 
controls, cash deposits and taxes on trade, a social contract, a 
wages freeze, minimum salaries, a doubtful tariff autonomy, a 
large number of enterprises controlled by the State, interven-
tionist budgetary and financial policy. 
The list of such differences seems inexhaustible. With 
some of our principal partners, the tendency towards interven-
tionism and controls is even more marked to the detriment of 
what we have become accustomed to calling, "the market eco· 
nomy". Who will be surprised, therefore, that the mercurial 
nature of the market economy, as we know it, is not apprecia· 
COMITEX TIL 
n'est pas reconnue unanimement dans la Communaute. 
Il s'agit la de conflits fondamentaux et profonds qui, de-
puis des annees, font obstacle a !'integration et la retardent. 
Des tentatives d'harmonisation et de coordination ont 
evidemment ete faites au niveau communautaire - et la est la 
tache veritable des fonctionnaires et des hommes politiques. 
Le Traite le prevoit. 
Le Conseil a pris des decisions en ce sens. Malheureuse-
ment, dans la plupart des cas, la coordination n'est pas encore 
obligatoire. Je suis souvent tente de dire : Dieu merci ! 
Les Etats membres continuent, comme par le passe, a ju-
ger eux-memes des decisions economiques a prendre. Le fait 
qu 'ils prennent pour cela les chemins les plus divers est dii a 
toute une serie de raisons. Beaucoup de choses entrent en ligne 
de compte. Ils con~oivent differemment le rapport entre l' Etat 
et I' Economie, entre les citoyens et l' Etat, entre les citoyens 
et I' Economie, entre toutes les parties concemees. 
On doit egalement penser aux conceptions nationales to-
talement differentes des syndicats et a leurs politiques qui, des 
lors, different aussi tout a fait. En resume : l'individualisme 
des Etats n'est pas seulement une question de manque de juge-
ment en ce qui concerne les besoins de l' Europe. 
Et lorsque je lis dans les journaux ou entend a la radio et 
a la television que nous devrions affmner des tendances beau-
coup plus europeennes, je pense souvent aces differences natu-
relles qui jouent cependant aussi en notre faveur. 
C'est la l'expression et la consequence de differences 
fondamentales dans !'evolution de la societe, le developpement 
social et economique des Etats membres, les buts differents, 
les valeurs differentes de ces Etats, et ce non seulement dans le 
domaine de la politique economique mais avant tout en ce qui 
conceme les principes regissant la societe et l' ordre public. 
II est nature! que le processus difficile et parfois meme 
douloureux de la fusion des economies nationales en un mar-
che interieur europeen uniforme, ne se soit pas realise par de 
spectaculaires bonds en avant. 
Ce processus est lent et long, mais doit continuer a pro-
gresser grace a une politique des "petits pas". 
En fait, cette diversite est le seul stimulant de la politi-
que structurelle. Des concours financiers peuvent tout au plus 
amener un soulagement passager en cas d'extreme urgence. 
Mais, les desequilibres structurels profonds ne peuvent etre at-
tenues que grace a des mesures efficaces sur le plan des structu-
res. 
Les moyens et instruments financiers deja disponibles 
dans la Communaute, par exemple, la Banque Europeenne 
d' Investissements, le Fonds Regional, le Fonds Social, doivent 
etre coordonnes en vue de contribuer a !'edification d'une 
structure economique equilibree. 
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ted unanimously within the Community. 
This is a matter of fundamental and deep conflicts which, 
for years, have been an obstacle to and have delayed integration. 
Attempts at harmonisation and co-ordination have ob-
viously been made at Community level, - and there lies the 
real task of the officials and the politicians. The Treaty provi-
des for this. 
The Council has taken the necessary decisions. Unfor-
tunately, in most cases, co-ordination is not yet binding. I am 
often tempted to say, "Thank God" ! 
The Member States continue, as in the past, to decide 
themselves, what economic steps to take. The fact that in 
doing so they take widely different routes is due to a whole set 
of reasons. A number of factors come into play. They have dif-
ferrent ideas on the relation between State and the Economy, 
between citizens and the State, between citizens and the Eco-
nomy, between all parties concerned. 
One must also take into account the totally different na-
tional conceptions of Unions and their politics which. differ 
entirely. To sum up, - the individualism of States is not only a 
question of lack of judgement concerning the needs of Europe. 
When I read in the newspapers or hear on the radio or 
the television that we should support much stronger European 
tendencies, I often think of these natural differences which, 
however, also work in our favour. 
We have there the expression and the result of fundamen-
tal differences in the evolution of society, the social and eco-
nomic development of these States, and it is not only in the 
field of economic policy but above all as regards the principles 
governing society and public order. 
It is natural that the difficult and sometimes painful pro· 
cess of fusing national economies into a uniform European in-
ternal market could not be achieved by spectacular forward 
bounds. 
This process is slow and long, but must continue to pro· 
gress thanks to a policy of "small steps". 
In fact, this diversity is the only stimulant of structural 
policy. Financial assistance can, at best, afford passing relief in 
the case of extreme urgency. But, serious structural imbalances 
can only be diminished as a result of effective measures at 
structural level. 
Financial means and instruments already available in the 
Community, e.g., the European Investment Bank, the Regional 
Fund, the Social Fund, should be co-ordinated to contribute 
to the building of a balanced economic structure. 
COMITEXTIL 
A cet egard, ce n'est pas tellement le volume des trans· 
ferts financiers des Etats les mieux places du point de vue eco· 
nomique vers les mains bien places qui importe, mais plutot 
}'utilisation la plus efficace et la plus justifiable de ces moyens 
financiers. 
Dans le domaine de la politique industrielle egalement, 
!'integration ne peut se faire que progresaivement et non pas en 
appliquant des programmes globaux, tels qu'ils nous sont sou-
mis par Bruxelles. 
Bruxelles commet de plus en plus souvent l'erreur de 
grouper des conceptions et interets differents en vue de reunir 
le plus de fonds possibles, auxquels on pourra ensuite faire ap-
pel pour satisfaire le plus discretement posaible les interets par· 
ticuliers des Neufs. Ce n'est evidemment pas une politique. 
Dans ce domaine, les situations et conceptions politiques 
sont trop differentes pour pouvoir arriver a des solutions glo-
bales. 
Au contraire, il importe, par !'elimination des entraves 
techniques aux echanges et par la suppression des obstacles 
dans le domaine fiscal, le domaine social et celui de la concur-
rence, de creer les conditions pour un veritable marche inte· 
rieur servant la cooperation au niveau europeen. 
La suppression des distorsions de la concurrence entre 
les divers pays membres du Marche Commun doit aussi faire 
partie integrante d'une politique industrielle europeenne. 
De telles distorsions de concurrence sont surtout dues a 
des interventions de l' Etat. 
Ces temps derniers, nous avons plus particulierement 
constate dans certains pays membres une tendance accrue a ac-
corder des aides sectorielles, justement dans le domaine des 
textiles. 
Soyez assures que nous continuerons a examiner tous 
projets et mesures d'un oeil particulierement critique et oblige-
rons la Commission a intervenir lorsqu 'il y aura distorsion de 
concurrence - ce qui est generalement le cas. 
C'est aussi !'attitude que nous adopterons en ce qui con-
cerne la revision, qui a lieu actuellement, du plan d'aides accor· 
dees a l 'industrie textile. 
II est normal qu 'il y ait des frictions lorsqu 'une industrie, 
comme l'industrie textile allemande, faisant partie integrante 
de l'economie privee, dont les entreprises sont surtout des ex-
ploitations moyennes, doit faire face au sein du Marche Com-
mun a la concurrence d'une production, d'entreprises, de so· 
cietes et de groupements, qui sont en grande partie propriete 
de I' Etat, ou du mains a la concurrence d'une production dont 
les foumisseurs de matieres premieres et de machines appar-
tiennent a des empires industriels plus ou mains controles par 
l' Etat, comme c'est le cas pour l'industrie textile italienne. 
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In this connection, it is not so much the transfer of funds 
from States best placed economically to those less well placed 
which matters, but rather the most effective and the most jus· 
tifiable use to which these funds are put. 
Equally in the field of industrial policy, integration can 
only be brought about progressively and not by applying over· 
all programmes, such as those put to us by Brussels. 
Brussels commits more and more and often the mistake of 
grouping different ideas and interests, with a view to gathering 
in the most funds possible, which can then be called upon to 
satisfy as discreetely as posaible the special interests of the 
Nine. Obvioualy that is not a policy. 
In this sphere, political situations and ideas are too diffe-
rent to allow for overall solutions. 
On the contrary, it is necessary, by eliminating technical 
barriers to trade and by eliminating obstacles in the fISCal field, 
the social field and that of competition, to create the condi· 
tions for a true internal market serving co-operation at Euro· 
pean level. 
The doing away with distortions in competition between 
the different members of the Common Market must also form 
an integral part of European industrial policy. 
Such distortions in competition are due, mainly, to State 
intervention. 
Recently, we have noticed more especially in certain 
member countries a growing tendency to provide sectoral aid, 
precisely in the field of textiles. 
Rest assured that we shall continue to examine, with a 
particularly critical eye, all projects and measures and shall 
oblige the Commisaion to intervene whenever there is distor· 
tion of competition, - which is generally the case. 
It is also the attitude which we shall adopt in connection 
with the revision, which is taking place at the moment, of the 
plans for aid to the textile industry. 
It is normal that there should be friction when an indus· 
try, like the German textile industry, forming an integral part 
of the private economy, the enterprises of which are mostly of 
medium size, must face up, in the Common Market, to compe-
tition from the production of enterprises, companies and 
groups, which are in the main owned by the State, or at least 
competition from production the suppliers of raw materials 
and machines of which belong to industrial empires who are 
more or less controlled by the State, as is the case of the lta· 
lian textile industry. 
COMITEXTIL 
Je vois la un probleme general touchant la structure 
industrielle de la Communaute. Nous nous sommes fortement 
eloignes du point de depart de 1958, lorsque nous etablissions 
les bases du Traite, et c'est maintenant la confusion. Celui qui 
n'a pas l' Etat pour partenaire et qui doit operer sous sa propre 
responsabilite est certainement handicape par cette structure 
de plus en plus confuse. 
A mon avis, ce ne sont pas les regles du Traite de Rome 
regissant les subventions de I' Etat qui permettront de maitri-
ser ce probleme. 
Il nous est pratiquement impossible de determiner la Ii-
mite entre, d'une part, les avantages qu'il est permis d'accorder 
dans le domaine de la concurrence, avantages ayant trait aux 
moyens de production, et, d'autre part, les mesures preferen-
tielles illicites accordees par l' Etat qui est le proprietaire final 
ou par I' Etat fournisseur de material et de machines. 
Il est certain qu'en theorie, on peut facilement determi-
ner cette limite, mais dans la pratique, il est souvent impossi-
ble de demontrer qu'elle n'a pas ete observee. 
Prenons l'exemple de l' Industrie de la Maille. Toutes les 
tentatives en vue de deposer sur les bureaux de la Commission 
a Bruxelles des preuves concretes de mesures preferentielles ac-
cordees illicitement ont echoue. A cet egard, le fait que les im-
portations en provenance d' ltalie soient depuis peu regressi-
ves, est une maigre consolation. Le miracle des "panties" ita-
liens presente cependant encore un autre aspect qui, dans le 
contexte des problemes de la concurrence au sein de la Com-
munaute Europeenne, ne peut etre neglige. 
Une grande partie de la production de Castelgoffredo 
presente une structure artisanale; les membres la plupart du 
temps d'une meme famille s'installent dans des garages et des 
granges, et travaillent du matin au soir pour produire des arti-
cles destines a des acheteurs de tous genres, hors du circuit tra-
ditionnel du marche, et visiblement sans prendre aucunes nor-
mes industrielles en consideration. Quelles en sont les conse-
quences sur la scene europeenne ? A la longue, la seule fa~on 
d'atteindre le but principal de }'integration est de parvenir a 
une harmonisation des conditions economiques et des condi-
tions regissant l'ordre public. C'est la la seule fa~on d'eviter 
que la politique communautaire ne represente, en fin de comp-
te, la somme des insuffisances et contradictions des politiques 
nationales. 
La seule fai.on d'atteindre le succes est de combler la lar-
ge faille qui separe les Etats membres. 
En attendant, nous savons que nous en sommes encore 
tres eloignes. La comparaison de la realite europeenne avec les 
conditions d 'un bon fonctionnement du concept initial d 'inte-
gration, donne une idee claire de !'importance des difficultes 
actuelles. Nous sommes neanmoins heureux de constater que 
les Etats membres, en depit de tout, ont jusqu'a present resis-
te dans une large mesure a la tentative de suppression du mar-
che libre. On continue a estimer - et c'est la un fait d'une 
importance primordiale - qu 'a la longue, le libre echange des 
marchandises presente des avantages pour tout le monde. C'est 
aussi la raison pour laquelle personne ne veut s'y attaquer. 
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I see there a general problem affecting the industrial 
structure of the Community. We are a long way from the point 
of departure in 1958, when we were laying down the bases for 
the Treaty and now there is confusion. Whoever does not have 
the State as a partner and who must operate on their own res-
ponsibility is definitely handicapped by this structure which is 
more and more confused. 
In my opinion, it will not be the rules of the Treaty of 
Rome regulating the subsidies by the State which will provide 
the answer to this problem. 
It is virtually impossible for us to draw the line between, 
on the one hand, the benefits which are permitted to be gran-
ted in the field of competition, benefits affecting the means of 
production, and on the other, illicit preferential measures sanc-
tioned by the State which is the ultimate owner or by the Sta-
te as supplier of materials and machines. 
Certainly, it is easy in theory, to draw the line, but in 
practice it is often impossible to define where the rules have 
not been observed. 
Let us look at the Knitting industry. All efforts failed to 
put on the table at the Commission in Brussels, concrete proof 
of preferential measures having been taken illicitly. In this 
context, the fact that imports from Italy have recently been 
on the decline, is small consolation. The miracle of Italian 
"panties", however, provides another aspect, which, in the 
context of problems of competition within the European 
Community, cannot be ignored. 
A major part of the production at Castelgoffredo is on 
the basis of an artisan structure; the members, for the most 
part from the same family, set up in garages and in barns, and 
work from morning till night to produce articles for all kinds 
of buyers, outside the traditional markets, and visibly without 
taking into account normal industrial standards. What are the 
consequences on the European scene ? In the long run, the 
only way to achieve the main aim of integration is to arrive at 
the harmonisation of economic conditions and of the condi-
tions governing public order. This is the only way to avoid 
Community policy representing, in the final analysis, the lacks 
and the contradictions of national policies. 
The only way to succed is to fill in the gap which separa-
tes the member States. 
In the meantime, we know that we are a long way off. 
The comparison between European reality and the conditions 
for the smooth working of the initial concept of integration, 
gives a clear idea of the importance of the current difficulties. 
We are, nevertheless, pleased to note that member States, in 
spite of everything, have, up to now, largely resisted the at-
tempt to do away with the free market. It is still felt - and 
this is of prime importance -, that in the long run, free trade 
in goods offers benefits to everybody. It is also why nobody 
wants to attack it. 
COMITEXTIL 
Mesdames et Messieurs, si j'aborde rnaintenant les ques-
tions specifiques a votre branche, je ne suis pas nori plus a 
meme de repondre a la question decisive que M. Hardt vous a 
posee, a vous, ses collegues : le consommateur va-t-il afficher 
cette meme reserve qu'il a manifestee l'ete dernier vis-a-vis des 
achats de textiles, surtout dans le dornaine de la confection de 
masse, ou bien va-t-il maintenant completer sa garde-robe ou 
ses textiles d 'ameublement ? 
Vous etes mieux a meme d'en juger que moi. Par contre, 
je peux me permettre de discuter serieusement de la politique 
commerciale car cela fait partie des taches du gouvernement. 
A cet egard, j'aurai du mal a vous contredire, M. Hardt. 
Ce que vous avez dit dans cette partie de votre expose est ega-
lement ce que nous ressentons : ce qui doit nous inciter a ren-
forcer notre collaboration future. Nous avons deja beaucoup 
fait, de nombreuses taches nous attendent encore, et il se peut 
que je puisse seulement souligner certaines choses et non pas 
faire, ce qui m'aurait plu , vous contredire une bonne fois. 
Il se peut aussi que le discours que vous avez prononce a 
ce sujet soit le resultat de notre dialogue qui dure depuis des 
annees, et qui n'est certainement pas, comme vous l'avez dit au 
debut de votre discours, amical - il n'est d'ailleurs pas neces-
saire qu'il le soit. Nous n'avons pas l'intention de creer ici des 
liens a vie. II suffit d 'ailleurs que nos entretiens soient visible-
ment utiles. Et j'en ai deduit de votre discours que tel etait le 
cas. Il s 'agit en premier lieu de livraisons en provenance de toute 
une serie de pays en voie de developpement et des importa-
tions en provenance des pays de l' Est. 
A cet egard, le but poursuivi par le Gouvernement Fede-
ral au cours des dernieres annees etait d'eviter des evolutions 
saccadees et de freiner un accroissement trop dynamique des 
exportations en appliquant, dans le cadre de la politique com-
merciale textile arretee par Bruxelles, une politique d'importa-
tion qui, bien que fidele au principe du libre-echangisme, serait 
plus prudente. 
Telle est la ligne de conduite adoptee, et je peux vous af-
firmer qu'elle est maintenue. 
II y a quelques annees, nous etions un peu plus tolerants 
vis-a-vis des importations. Lorsque la situation domestique de 
l'emploi est devenue plus difficile, lorsque la situation de votre 
branche est devenue plus difficile, nous avons fixe des plafonds. 
Je voudrais aujourd 'hui que nous nous mettions bien 
d'accord sur unpoint : il ne s'agit pas maintenant de trop faire 
passer au premier plan ces facteurs de limitation. Des homes 
sont fixees. 
Examinons a present les relations avec les pays en voie 
de developpement. Vous avez tous entendu parler de la nou-
velle discussion entamee ces dernieres annees par l 'industrie et 
les pays en voie de developpement et qui porte le nom de "Dia-
logue Nord-Sud"; il s'agit tout bonnement d'envisager une 
nouvelle repartition des biens de cette planete. Les slogans 
"nouvel ordre economique mondial ", "programme integre des 
matieres premieres" illustrent les principales exigences des 
pays en voie de developpement. 
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Ladies and Gentlemen, although I shall now deal with 
the questions concerned specifically with your branch, I am 
not to answer the crucial question posed by Mr. Hardt to you, 
to you, his colleagues : is the consumer going to show the 
same reserve as he did last summer towards textile buying, es-
pecially in the field of mass production, or will he now stock 
up his wardrobe or his furnishing fabrics? 
You are better able to judge than I am. Against this, I 
am able to allow myself to discuss seriously commercial policy 
as it is part of the task of Government. 
In this respect, I would not wish to contradict you, 
Mr. Hardt. What you said in that part of your expose is also 
what we feel; this should encourage us to strengthen our fu-
ture collaboration. We have already done much, many tasks 
still lie ahead and perhaps I shall be able only to underline cer-
tain matters and not, as I would like to have done, contradict 
you, for once. 
It is also possible that the speech you made on this sub-
ject, was as a result of our dialogue which has gone on for 
years, and which is certainly not amicable, as you said at the 
beginning of your speech,- in any case, there is no reason why 
it should be. We have no intention here, of creating lifelong 
ties. It is enough that our talks should be seen to be useful. I 
gathered from your speech that this was the case. First of all 
there is the question of deliveries from a whole series of deve-
loping countries and of imports from Eastern countries. 
With regard to this, the aim of the Government in recent 
years has been to avoid abrupt movements and to put the bra-
kes on the too rapid growth of exports by applying, within the 
framework of textile commercial policy laid down by Brussels, 
an import policy which, although faithful to the principle of 
free trade, will be more prudent. 
This was the line of conduct adopted and I can assure 
you that it is still followed. 
Some years ago, we were rather more tolerant towards 
imports. When the domestic employment situation became 
more difficult, when the situation in your branch became more 
difficult, we fixed ceilings. 
Today, I would like us to be in complete agreement on 
one point; this factor of restrictions should not be pushed too 
much to the fore. Limits have been fixed. 
Let us now consider relations with the developing coun-
tries. You have all heard talk of the new discussion started bet-
ween industry and the developing countries and which goes by 
the name of "North-South Talks"; it is concerned quite simply 
with a new distribution of the goods of this world. The slogans, 
"new world economic order", integrated programme for raw 
materials" indicate the main demands of the developing coun-
tries. 
COMITEXTIL 
Vous connaissez la position adoptee par le Gouvernement 
Federal dans ce conflit mondial qui s'envenime et se compli-
que; et vous savez que le Gouvemement Federal parvient diffi-
cilement a faire partager ses vues, meme par ses partenaires eu-
ropeens. 11 s'agit la d'un domaine tres vaste et un examen se-
rieux et detaille de ces problemes necessiterait un tres long ex-
pose; la n'est pas mon role. Voyons d'abord la discussion sur 
les matieres premieres qui concerne aussi une partie importan-
te des matieres premieres que vous transformez. 
Lors de la 4eme Conference Mondiale sur le Commerce 
et le Developpement, a Nairobi, une liste de 18 matieres pre-
mieres a ete adoptee pour lesquelles, par une procedure en plu-
sieurs etapes s'echelonnant jusque fin 1978, on va examiner et 
eventuellement adopter des mesures internationales en faveur 
des pays en voie de developpement. Trois matieres premieres 
textiles figurent sur cette liste : le coton, le jute et les fibres 
dures. Les premieres reunions preparatoires pour le jute et les 
fibres dures ont deja eu lieu en octobre et en decembre de l'an-
nee derniere; d'autres reunions sont prevues au cours de cette 
annee en vue d'examiner les possibilites et l'opportunite de 
prendre des mesures internationales. A Nairobi, le Gouverne-
ment Federal a approuve certains buts ainsi que des mesures 
eventuelles et la verification de leur applicabilite a certaines 
matieres premieres, car il reconnait la necessite pour toute une 
serie de pays en voie de developpement d'arriver a une situa-
tion suffisamment stable dans le domaine des matieres premie-
res. 
Sont prevues, par exemple, l'elimination de fluctuations 
extremes des prix des matieres premieres ou la garantie d'un 
certain volume des ventes. 
Ceci est particulierement valable pour des pays en voie 
de developpement dont le produit des exportations provient 
pour la plus grande partie de la vente de matieres premieres et 
dont !'evolution globale future, plus particulierement !'indus-
trialisation - y compris le financement necesaaire des projets 
de developpement - , depend de fai;on decisive de la regula-
rite de ce revenu des exportations. 
A cet egard, le Gouvernement Federal Allemand fait tres 
certainement partie du groupe des interlocuteurs cooperatifs. 
Dans le cadre communautaire, le gouvernement federal a 
exige, avec succes, que ce souci justifie des pays en voie de de-
veloppement soit pris en consideration dans la Convention de 
. Lome grace au systeme de stabilisation du produit des expor-
tations pour certaines matieres premieres, dit systeme Stabex. 
D'autre part, le Gouvernement Federal ne peut pas non 
plus embrasser des revendications extremes des pays en voie de 
developpement, qui, dans le cadre du programme dit program-
me integre des matieres premieres, voudraient faire accepter 
certaines mesures en tant que contribution a la realisation d'un 
nouvel ordre economique mondial. 
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You know the position taken by the Federal Governe-
ment in this world conflict which is becoming aggravated and 
complicated; and you know that the Federal Government is 
finding it difficult to be able to share it's views, even with it's 
European partners. This is a very vast field and a serious and 
detailed study of these problems would entail a very long ac-
count; that is not my role. Let us consider first of all, the dis-
cussion on raw materials which include also a large part of the 
raw materials which you process. 
During the course of the 4th World Conference on Trade 
and Development, held in Nairobi, a list of 18 raw materials 
was adopted for which, by a procedure in several stages stret-
ching up to the end of 1978, a study will be made and eventu-
ally international measures adopted in favour of the develo-
ping countries. Three textile raw materials figure on that list : 
cotton, jute and hard fibres. The first preparatory meetings for 
jute and for hard fibres already took place in October and De-
cember last year; further meetings are foreshadowed during 
this year with a view to studying the possibilities and the advi-
sability of taking international measures. In Nairobi, the Fede-
ral Government approved certain objectives as well as eventual 
measures and the verification of their suitability for certain 
raw materials, because it recognises the necessity for a whole 
number of developing countries to reach a point of sufficient 
stability in respect of raw materials. 
What bas been suggested, for example, is the eliminating 
of wide fluctuations in raw material prices or a guaranteed vo-
lume of sales. 
This is particularly valid for developing countries whose 
income from exports is derived largely from the sale of raw 
materials and whose future overall development, more especial-
ly industrialisation, - including the necessary financing of de-
velopment projects, is dependent, in a vital way, on being able 
to rely on a regular income from these exports. 
In this connection, the Federal German Government is 
certainly among those willing to co-operate. 
Within the framework of the Community, the Federal 
Government, insisted, with success, that this reasonable con-
cern on the part of the developing countries should be consi-
dered in the context of the Lome Convention, in view of the 
system for the stabilising of the product from the export of 
certain raw materials, namely the Stabex system. 
Against this, the Federal Government, cannot however, 
go along with the wilder claims by the developing countries, 
which, within the framework of the so called integrated pro-
gramme for raw materials, would entail the acceptance of cer-
tain measures leading to the setting up of a new world econo· 
mic order. 
COMITEXTIL 
Et c'est le cas pour les trois matieres premieres textiles. 
Nous n'attendons rien de ce programme integre. Avec ce foods 
commun, ce systeme de vases communicants, oii l'on rassem-
ble des moyens financiers pour ensuite les faire passer d'un va-
se dans l'autre, on peut dire que les echanges portent sur la lai-
ne, le cacao et le cuivre. Nous ne voyons vraiment pas comment 
cela fonctionnera en pratique. Et, finalement, nous ne cr~ons 
pas que les pays en voie de developpement pourraient r~er 
un avantage appreciable et durable de ce systeme. D'autre part, 
nous craignons que, du point de vue financier, l'etablissement 
d'un tel systeme ne soit au-dessus de nos forces. 
C'est la raison pour laquelle nous n'en voulons pas, nous 
nous y opposons et le combattons avec les methodes et moyens 
prevus a cette fin par la politique. 
Le Gouvemement Federal ne peut non plus acceder aux 
demandes des pays en voie de developpement ayant trait a la 
limitation de la recherche et du developpement et aussi des in-
vestissements et de la production dans le domaine des fibres 
synthetiques. 
En ce qui concerne les matieres premieres textiles, les 
pays en voie de developpement demandent aussi, par exemple, 
la creation de fonds de compensation, dont le financement se-
rait international, et qui seraient prevus en cas de surproduc-
tion structurelle pour le jute et les fibres dures. 
Le Gouvemement Federal partage le point de vue de I'in-
dustrie et du Commerce selon lequel il est de notre interet, 
mais aussi de l 'interet a long terme des pays en voie de deve· 
loppement, de veiller a ce que le commerce mondial des matie-
res textiles soit, autant que possible, libre de toutes interven-
tions dirigistes ou motivees par des buts politiques. 
Si, dans ce secteur, nous prenons fait et cause avec tant 
de vigueur pour le maintien d'un systeme economique mondial 
oriente vers l'economie de marche, nous devons nous rendre 
compte que les pays industrialises devront payer un certain 
prix pour une telle solution aux tensions globales entre l'indus-
trie et les pays en voie de developpement. 
Les pays industrialises devront prevoir une ouverture en-
core plus grande de leurs marches awe produits manufactures 
en provenance des pays en voie de developpement. 
Nous ne sommes credibles que si nous nous conformons 
aussi awe principes que nous invoquons pour nous defendre 
contre des exigences deraisonnables des pays en voie de deve-
loppement. 
11 est done logique qu'au motnent meme oii nous nous 
opposons a !'introduction d'un systeme economique mondial 
de type dirigiste, nous ne fassions pas appel a un flot de mesu-
res protectionnistes pour le commerce des produits semi-finis 
et des produits finis. 
Ce qui ne signifie toutefois pas que, dans certains cas jus-
tifies, nous ne prevoyions pas une politique commerciale pro· 
tectionniste, plus particulierement lorsque l'accroissement des 
importations n'est pas base - ou bien est base partiellement 
seulement - sur des avantages diis a la localisation, mais lors-
que cet accroissement est plutot attribuable a des distorsions 
de concurrence les plus diverses. 
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This is the case so far as the three textile raw materials a1e 
concerned. We do not look for anything from this integrated 
programme. With this common fund, this system of inter· 
communicating cells, where the fmancial means are gathered 
together and for them to be passed from one cell to another, 
one might say that trade revolves around wool, cocoa and cop· 
per. We have no idea how this would work in practice. Finally, 
we do not believe the developing countries would derive any 
worthwhile and lasting benefits from such a system. Again, we 
fear that, from a financial point of view, the setting up of such 
a system would be beyond our means. 
This is why we want nothing of it, we are against it and 
are fighting it by ways and means provided, in such an eventu· 
ality, politically. 
Neither can the Federal Government accede to the de· 
mands by the developing countries relating to restrictions on 
research and development and also on investment in produc-
tion in the field of synthetic fibres. 
In the matter of textile raw materials, the developing 
countries also ask, for example, for the setting up of a corn· 
pensation fund, financed internationally, for the use in the 
event of structural over production of jute and of hard fibres. 
The Federal Government is of the same view as that of 
industry and trade namely that it is in our interest, but also in 
the long term interest of the developing countries, to see to it 
that world trade in textile raw materials should, as far as possi· 
ble, be free from interventionist controls, or controls motiva· 
ted by political aims. 
While, in this sector, we take up the cudgels so strongly 
in the cause of upholding a world economic system based on 
the economy of the market, we must realise that the industria· 
lised countries will have to pay a price for such a solution to 
the overall tensions between industry and the developing coun· 
tries. 
Industrialised countries will have to open wider their 
markets to the manufactured products coming from develo· 
ping countries. 
We can only be credible provided we also conform to the 
principles which we are invoking to protect ourselves against 
unreasonable demands by the developing countries. 
It is logical, therefore, while at the same time, we oppose 
the setting up of a dictatorial world economic system, we 
should not call for a whole range of protectionist measures in 
trading in finished and semi-finished articles. 
This does not mean, however, that in certain justifiable 
cases, we would not adopt a protectionist commercial policy, 
more especially when growth of imports is not based or is on· 
ly partly based, on advantages due to location, but when such 
growth is due more to many kinds of distortion in competi· 
tion. 
COMITEXTIL 
Ces dernieres annees, ii s'est passe beaucoup d'evene-
ments dans le secteur textile, mais ii faut savoir dilcemer l'es-
sentiel et ne pas se perdre dans un maquis de restrictions dont, 
en fin de compte, seul un petit nombre de specialistes peuvent 
saisir toute la portee, et dont les effets protecteurs ne se mani-
festent pas, soit parce qu 'ii existe toujours des echappatoires 
legales ou non, soit parce que les possibilites des autorites char· 
gees du controle des importations sont naturellement limitees. 
Le sens et le but de !'accord mondial sur les textiles con· 
clu fin 1973 etaient justement : 
1. de mettre de l'ordre dans ce maquis de restrictions, 
2. d'assurer une expansion continue du commerce mondial 
des textiles, et 
3. de prendre en consideration les interets legitimes des pays 
importateurs. 
Maintenant, il faudra decider de l'avenir de cet accord 
qui vient a echeance, pour la premiere fois, a la fin de l'annee 
en cours. A notre avis, dans !'ensemble, cet accord a fait ses 
preuves en tant que cadre pour la cooperation intemationale 
dans ce secteur. 
C'est pourquoi nous estimons que, pour ce qui est des 
points principaux, cet accord doit etre maintenu tel quel. 
Nous n'oublions pas qu'en depit de !'existence de cet ac· 
cord, des perturbations de marche se sont neanmoins manifes· 
tees dans l'un ou l'autre cas. Mais, a notre avis, ceci est davan-
tage du aux hesitations et aux methodes d'application de !'ac-
cord qu'a la fa~on dont sont formulees ses dispositions. 
Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que la Commu· 
naute a eu besoin d'une tres longue periode de demarrage pour 
transposer !'accord mondial sur Jes textiles dans la politique 
commerciale pratique. 
Nous-memes n'etions pas tout a fait etrangers a cet etat 
de choses car nous devions tout d'abord - demande formulee 
depuis longtemps par notre industrie - obtenir !'application 
du systeme dit de repartition des charges dans la Communaute. 
Vous vousrendez compte que cela n'etait pas facile. Dans 
le cadre des 13 accords d'autolimitation que la Communaute a 
conclus entretemps, les taux de croissance applicables a l'Alle-
magne ont ete beaucoup moins eleves que ceux enregistres par 
la Communaute, dans son ensemble, et par la plupart des Etats 
membres, en particulier. 
Une serie de modifications techniques peuvent etre ima-
ginees. 
Nous avons en effet acquis une certaine pratique, mais je 
ne pense pas que les negociations relatives a la prorogation de 
!'accord devraient etre !'occasion de proceder a la construction 
d'un systeme totalement nouveau, ou pretexte a la suppression 
de concessions accordees. 
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During the last years, much has happened in the textile 
sector, but one must know how to adhere to essentials and not 
to become lost in a welter of restrictions, the benefits of which 
are confined to a small number of specialists only, and the pro· 
tection afforded is not seen, either, because there are always 
loopholes, legal or otherwise, or because the import control-
ling authorities have only limited scope. 
The reasons and the aim of the world textile agreement 
cocnluded at the end of 1973 were, rightly : 
1. to bring some order into a forest of restrictions, 
2. to ensure a continuous growth in world trade in textiles, 
and 
3. to take into consideration the legitimate interests of impor· 
ting countries. 
Now, the future of this agreement, which runs out at the 
end of the current year, has to be decided. In our opinion, and 
generally speaking, this agreement has proved itself in so far as 
it has provided a framework for international co-operation in 
this sector. 
For this reason, we believe that, in connection with the 
main issues, this agreement must be kept in being in its. present 
form. 
We are not unmindful of the fact that in spite of the 
agreement, market disturbance has occurred in one or two ca-
ses. We believe, however, this was due more to indecision and 
to these methods used in applying the agreement, rather than 
to the way it's provisions are set out. 
In this context, it must not be forgotten that the Com· 
munity needed a very long running-in period in order to trans-
pose the world agreement on , · textiles in terms of practical 
commercial policy. 
We ourselves were no strangers to that state of affairs be-
cause we had at the outset, - a demand made for a long time 
by our industry - , to secure the setting in motion of the sys· 
tern, known as burden sharing in the Community. 
You will appreciate that that was not easy. Within the 
framework of the 13 voluntary restriction agreements which 
the Community has concluded in the meantime, the rates of 
growth applicable to Germany have been lower than those re-
gistered by the Community as a whole, and than those for 
most of the individual member States. 
One can think of a number of technical changes which 
could be made. 
We have, in fact, become reasonably practised, but I do 
not think that the negotiations for the extension of the agree-
ment should be taken as an opportunity to carry out the for-
ming of a completely new system, or as a pretext to do away 
with the concessions already made. 
COMITEXTI L 
La tentation est grande. Vous n'etes pas sans savoir que chez 
certains de nos partenaires, il existe une volonte clairement de-
claree de renforcer les mesures de protection. 
Le but principal de la discussion qui doit maintenant 
avoir lieu dans le cadre du Comite des Textiles a Geneve doit 
etre le maintien de l' Accord mondial sur les Textiles. 
Nous estimons qu'il ne faut pas vouloir modifier de fond 
en comble le texte de !'accord, car cela pourrait inciter les pays 
en voie de developpement a formuler d 'importantes contre-exi-
gences, et tout risquerait ainsi d'etre remis en question. 
Par contre, nous serions d'avis de tenter de surmonter 
certaines difficultes, apparues lors de !'application du present 
Accord, du fait d'interpretations de certaines dispositions, au 
sujet desquelles il conviendrait de trouver un accord avec les 
partenaires. 
II s'agira surtout ici de creer les conditions necessaires 
pour qu'a l'avenir, en cas de distorsions de marche, l'on puisse 
reagir plus rapidement. Les discussions a Bruxelles et a Geneve 
sont encore en cours. 
Dans ce contexte, j'aimerais encore souligner un aspect. 
Le commerce avec les pays en voie de developpement a, dans 
le secteur textile, une structure regionale assez particuliere. 
Trois pays exportateurs de textiles assurent ensemble plus 
de 60 % des importations des pays industrialises. Cette situa-
tion est malsaine et n'est pas raisonnable. Nous connaissons ces 
trois territoires. Notre but devrait ,,itre de faire a l'avenir une 
distinction entre, d'une part, ceux qui ont deja atteint une po-
sition dominante sur notre marche et, d'autre part, la masse 
des pays en voie de developpement, et ici nous pensons surtout 
aux pays les moins developpes. 
11 est toutefois extremement difficile de realiser une telle 
modification des structures. 
C'est un cas que nous avons en effet tous vecu et pour le-
quel nous avons obtenu gain de cause lorsque s'est pose le pro-
bleme de !'inclusion de Hong-Kong dans le systeme des prefe-
rences generalisees. 
Nous estimions qu 'ii etait totalement absurde d'aider le 
principal exportateur mondial en articles d'habillement en lui 
accordant en supplement des avantages tarifaires. Nous n'avons 
pas pu eviter cette decision, mais nous sommes parvenus a la 
neutraliser dans une certaine mesure. 
Seulement quelques mots en ce qui concerne le commerce 
avec les pays de I' Est dans le domaine des textiles et de l'habil· 
lement, dont, a mon avis, on surestime souvent !'importance 
dans la discussion officielle. 
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The temptation is great. You are not unaware that, so 
far as some of our partners are concerned, there is a clearly de-
fined wish to strengthen protective measures. 
The main objective of the discussions which must now 
take place within the framework of the Textiles Committtee in 
Geneva must be the maintaining of the World Agreement on 
Textiles. 
We consider that one would not want to see the text of 
the agreement changed from top to bottom, as that could en· 
courage the developing countries to put forward important 
counter demands and everything would again be in the balance. 
However, we would favour trying to overcome certain 
difficulties which have cropped up in the application of the 
present agreement, due to the interpreting of the provisions, 
the subject of which an agreement should be reached with our 
partners. 
The need here is, especially, to bring about the necessary 
conditions for the future, so that in the case of market distur· 
bance, speedier action may be taken. The discussions in Brus· 
sels and in Geneva are still going on. 
In this context, I should like again to underline one as· 
pect. Trade with the developing countries bas, in the textile 
sector, a quite special regional structure. 
Three textile exporting countries account, together, for 
more than 60 % of the imports into the industrialised countries. 
This situation is unhealthy and unreasonable. We know which 
are the three territories. Our aim should be, for the future, to 
make a distinction between, on the one hand, those who have 
already reached a dominant position in our market and, on the 
other, the mass of developing countries, and here we are thin· 
king mainly of the least developed. 
It is very difficult, however, to bring about such a struc· 
tural change. 
We have all been through that situation and we won our 
case in the problem over the inclusion of Hong Kong in the ge-
neralised preferences system. 
We considered it entirely absurd to assist the main world 
exporter of clothing by granting him, in addition, tariff bene-
fits. We were unable to avoid this decision, but we were able to 
neutralise it to a certain extent. 
A few words, only about trade with the Eastern countries 
in the field of textiles and of clothing, of which, in my opinion, 
their importance is often over estimated in official discussions. 
COMITEXTIL 
J'aimerais souligner le fait qu'exactement la moitie des 
importations de produits textiles et d 'habillement en prove-
nance des pays a commerce d' Etat se font dans le cadre du 
trafic de perfectionnement passif et ne representent done rien 
d'autre qu'une production de l' lndustrie allemande "en un 
autre lieu". Vous etes responsables de 50 % de ce probleme. 
Presque chaque jour, les producteurs nous font remar-
quer quelle est l'importance de cette possibilite - dont, dans 
la Communaute, les producteurs allemands sont pratiquement 
les seuls a faire usage - pour la stabilite des entreprises et le 
maintien des emplois a l'interieur du pays. 
Nous ne partageons pas le point de vue de la Commission 
et des autres pays membres qui voient dans le trafic de perfec-
tionnement passif la cause de nombreuses difficultes du reste 
de l'industrie europeenne des textiles et de l'habillement, et 
nous nous opposerons a toutes tentatives visant a limiter encore 
plus les possibilites offertes par le trafic de perfectionnement a 
l'industrie allemande, allant plus loin que les limitations exis-
tant deja. 
Les autres importations en provenance des pays de l' Est 
representent 3 % des importations totales, soit 1 % de la con-
sommation. 
J'estime qu'il ne faut pas, uniquement parce que ces arti-
cles viennent de l' Est, en faire notre bouc emissaire. 
Pensez done, 3 % des importations totales et 1 % de la 
consommation ! En outre, pour une grande partie de l'econo-
mie allemande, ii s'agit la d'un fournisseur particulierement 
bienvenu. Et le Bundeswirtschaftsministerium ne peut pas seu-
lement voir le producteur allemand. Nous devons egalement re· 
presenter les interets du commerce allemand. Et ces messieurs 
ne sont pas des partenaires faciles; en effet, ils parlent toujours 
des interets de leurs concitoyens pour lesquels nous avons cree 
cette merveilleuse economie de marche, a savoir les consomma-
teurs allemands. C'est precisement ace sujet que les dialogues 
avec le commerce sont particulierement difficiles. 
J'ai un peu le sentiment que l'on gonfle cette histoire de 
l' Europe de l' Est pour en faire un bouc emissaire comme ce 
fut le cas avec la discussion que nous avons eue l'an dernier 
concernant "l'endettement" de l' Est. 
Dans ce cas egalement, ces messieurs de la presse se sont 
beaucoup plus enerves que ceux-la memes qui etaient directe-
ment impliques. Je n'ai rencontre aucun banquier allemand qui 
se tracassait au sujet de l'endettement des Etats socialistes. 
Mais, de la Bayerische Hypotheken- und Wechselbank a la 
Bayerische Vereinsbank et la Mainze Landesbank, et Dieu sait 
, qui encore, toutes se sont unies pour rassembler allegrement 
les eurocredits et Jes envoyer a la pelle vers l' Est. Et le gouver-
nement allemand n'a dit ni oui, ni non. C'est une affaire du do-
maine prive. lei, chacun mene sa barque comme ii l'entend. 
' Souvent, nous en entendons uniquement parler par les jour-
naux. J'estime seulement qu 'ii ne faut pas choisir le mauvais 
champs de bataille. C'est pourquoi je vous demanderai qu'en 
ce qui concerne les importations de textiles, l'on voit les cho-
ses dans la bonne perspective. Evidemment, Messieurs, ii n'est 
pas tres reconfortant pour vous de savoir combien ce commer-
ce avec l' Est est profitable a l'ensemble de nos branches. Il 
faut toutefois souligner que dans votre secteur egalement - en 
depit d 'une forte augmentation des importations en provenan· 
ce de la Tchecoslovaquie et de ces autres pays - le solde des 
operations textiles avec )'ensemble des pays de I' Est a nean-
moins ete positif car le solde des operations textiles avec des 
pays tels que la Pologne, la Hongrie et l' U.R.S.S. etait tres po-
s1tif. 
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I should like to streaa that exactly half the imports of 
textile products and of clothing from State trading countries 
come within the framework of outward processing traffic and 
reflects nothing other than production from the German Indus· 
try "elsewhere". You are responsible for 50 % of this problem. 
Practically every day, the producers let us know the va· 
lue of this opportunity, - of which, in the Community, the 
German producers are virtually alone in making use-, for the 
stability on enterprises and of maintaining employment in the 
interior of the country. 
We do not share the view of the Commission and of other 
member countries who see in the outward processing traffic 
the cause of numerous difficulties in the rest of the European 
textile and clothing industries, and we are opposed to any at· 
tempts aimed at further restricting the opportunities offered, 
by the outward processing trafic, to the German industry, or 
going beyond the restrictions already in being. 
Other imports from Eastern countries amount to 3 % of 
total imports, namely, 1 % of consumption. 
I consider that one should not, because these articles 
come from the East, make them a scapegoat. 
Just think, 3 % of total imports and 1 % of consumption ! 
Furthermore, for a large part of the German economy, it is a 
case of a particularly welcome supplier. The Bundeswirtschafts-
ministerium cannot only heed the German producer. We have 
also to consider the interests of German trade. These gentle· 
men are not easy partners; in effect, they always speak of the 
interests of their co-citizens for whom we have created this 
marvellous market economy, namely the German consumers. 
It is precisely on this subject that talks with the commercial 
world are particularly difficult. 
I rather feel that the story of Eastern Europe is being 
blown up to provide a scapegoat as was the case in the discus-
sions we had last year about Eastern "indebtedness". 
In that case, also, the gentlemen of the Press were much 
more upset than were those directly involved. I have not met 
a single German banker who was worried about the indebted· 
ness of the Eastern socialists. But, from the Bayerische Hypo· 
theken und Wechselbank to the Bayerische Vereinsbank and 
the Mainze Landsbank, and God knows who else, they all com· 
bined to put together ·q.iite cheerfully, the eurocredits and to 
send them post haste to the East. The German Government said 
neither, yes, nor no. It is private matter. Here, everyone padd· 
les his own canoe. Often, we hear about it only from the news· 
papers. I only think that one sould not choose a bad position. 
For this reason, I would ask you, so far as textile imports are 
concerned, to see things in their proper perspective. Obviously, 
Gentlemen, it is not very comforting for you to know to what 
extent this trade with the East is profitable for our branches as 
a whole. It must be stressed, however, that also in your sector, 
- in spite of a large growth in imports from Czecholovakia and 
other countries-, the balance in textile dealings with the East· 
ern countries as a whole, was favourable, because the balance 
on textile dealings with countries such as Poland, Hungary and 
the USSR was very favourable. 
COMITEXTIL 
Je vous en prie, soyez comprehensifs : nous ne pouvons 
pas d 'une part ,considerer les avantages des exportations vers 
l' Est (qui representent 7 % de nos exportations totales et dont 
dependent 350.000 emplois) comme allant de soi et, d'autre 
part,fermer totalement nos frontieres aux importations indesi-
rables. 
Mesdames et Messieurs, le secteur des textiles et de l'ha-
billement est comme par le passe le domaine le mieux protege 
de l'economie. Vous avez un statut qui ne peut que faire rever 
les autres branches de l'industrie. Cette annee, il est vrai, les 
contingents ont ete releves de 6 %, mais par contre certain& pro-
duits sont soumis a une procedure de verification des prix et ce 
relevement n'est pas applicable a d'autres produits particuliere-
ment sensibles. 
En meme temps, les contingents ne soot plus fixes en va-
leur mais en quantite. Pour les pays a commerce d' Etat, ceci 
represente l'avantage qu'a l'avenir les augmentations de prix ne 
se repercuteront plus sur les quantites qu'il est possible de li-
vrer; d'autre part, cependant, ceci presentera le desavantage de 
fortement morceler les contingents. 
Les pays fournisseurs verront ainsi leur marge de manoeu-
vre restreinte et on ne risque plus de voir se concentrer sur un 
seul article les importations prevues dans le cadre d'un vaste 
contingent global. 
En ce qui concerne l' Accord Textile conclu avec la Rou-
manie : cet accord a une enorme importance politique pour 
la Communaute Europeenne et de ce fait pour nous aussi. 
La Roumanie est le premier pays de l' Est qui a conclu 
un accord avec la Communaute. 
Si, dans ce contexte politique, !'on est parvenu apres de 
longues et difficiles negociations, a un accord qui soit dans 
!'ensemble raisonnable et acceptable pour les partenaires alle-
mands, c'est surtout grace a la resistance opposee par la delega-
tion allemande qui n'a pas permis que !'on abandonne des 
points importants de la position de la Communaute dans ces 
negociations. 
Ainsi, avons-nous pu, dans une phase critique, imposer 
un point auquel nous attachions enormement d'importance -
la clause des prix -, bien que nous ayons ete les seuls dans la 
Communaute a defendre cette these. C'est pourquoi nous re-
grettons d'autant plus que dans la question de I'acces des pro-
duits textiles de la Communaute au marche roumain, il n'ait 
pas ete possible de parvenir a une solution satisfaisante. 
Contrairement a ce qui se passe avec Ies autres pays de 
I' Est, le commerce textile avec la Roumanie est a sens unique; 
c'est pourquoi il serait souhaitable d'ouvrir le marche roumain 
a nos produits. 
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I aak you to take a broad view, we cannot, on the one 
hand, take for granted the benefits of exporting to the East 
(this represents 7 % of our total exports and gives employment 
to 350,000 people), and on the other, close our frontiers com-
pletely to undesirable imports. 
Ladies and Gentlemen, the Textiles and clothing sector 
has always been the best protected in the economy. You have 
a status about which other branches of industry must dream. 
This year, it is true, quotas have been lifted by 6 %, but against 
this, certain products are subject to a price verification proce-
dure and the lift is not applicable to other particularly sensiti-
ve products. 
At the same time, quotas are no longer fixed by value but 
by quantity. For the State trading countries, this' is an advanta-
ge in as much as in the future increases in price will not be re-
flected in the quantities which could be delivered; on the other 
hand, this will prove a disadvantage in that quotas will be very 
much cut up. 
The supplying countries will have their room for manoeu-
vre restricted and there will be no risk, any more, of imports 
being concentrated on one single article, within the framework 
of a vast overall quota. 
As for the Textile agreement reached with Roumania, 
this agreement is of an enormous political importance to the 
European Community and by this fact, for us also. 
Roumania is the first Eastern country to reach an agree-
ment with the Community. 
If, in this political context, it was possible, after long 
and difficult negotiations to conclude an agreement, which 
was, in the main, reasonable and acceptable to the German 
partners, it was due, largely, to the resistance put up by the 
German delegation which would not agree to the surrendering 
of important points in the Community's position. 
Thus, were we able in a critical phase, to make a point, 
to which we attached great importance, - the price clause-, 
albeit.we were the only ones in the Community to defend this 
argument. For this reason, we regret, all the more, that on the 
question of access to the Roumanian market for Community 
textile products, it has not been possible to find a satisfactory 
solution. 
Unlike the case with other Eastern countries, the textile 
trade with Roumania is one way; that is why it would be desi-
rable for the Roumanian market to be opened to our products. 
COMITEXTIL 
Cependant, vu !'importance politique de l' Accord, le 
gouvemement de la Republique Federale ne peut se permettre 
de faire echouer la ratification de l' Accord a cause de cette 
question. 
On a mentionne le processus de verification des prix. Je 
crois que, dans ce cas, nous avons fait tout ce qu'il etait humai-
nement possible de faire. 
L' Office Federal de l'Economie,de l'lndustrie et du Com-
merce est devenu une organisation tres dynamique. Tant que 
nous restons dans le systeme coordonne de non-seuil de prix, 
tant que nous ne cherchons pas a modifier le systeme etabli, la 
procedure actuelle de verification des prix avec ses delais d'une 
quinzaine de jours seulement est ce que l'on peut attendre de 
mieux d'une administration sur le plan de l'efficacite. 
Mais, si vous, l' industrie, exigez cet autre systeme, ce 
"verrou suisse" comme diraient les footballers, alors nous nous 
trouvons dans un monde different. Mais, je vous le dis claire· 
ment : dans ce cas, vous devriez vous trouvez un autre gouver-
nement. En effet, nous n'allons pas transposer dans la realite 
cette politique economique "autarcique". Je vous dis peut-etre 
cela assez sechement, mais il faut souligner qu'il s'agit la d'un 
sujet rabiche que je croyais enterre depuis longtemps. Le com-
merce entre les deux Allemagnes menace aussi de devenir a 
sens unique. Je pense souvent que, lorsqu'un jour je quitterai 
ce Ministere, je resterai dans l'histoire de cette maison le "ni· 
gaud" qui s'est toujours chamaille avec la R.D.A. au sujet du 
commerce entre les deux Allemagnes. 
M. Kleindienst, qui est assis ici et est l'autorite en la ma· 
tiere, le sait. Ce qui ne va pas dans le commerce avec la R.D.A. 
est que le commerce des textiles est de plus en plus a sens uni-
que. Le rapport achats/livraisons s'est deteriore et est passe 
a 3,4/1. L'annee precedente, ce rapport etait encore de 2, 7 /1. 
Nous n'avons fixe aucun rapport avec la R.D.A., mais nous de· 
vons veiller a ce que les echanges ne soient pas a sens unique. 
L'economie traditionnelle de l' Allemagne Centrale, telle que 
les plus ages d 'entre nous l 'ont encore connue, se profile a nou-
veau a l'horizon et la RDA est redevenue un fournisseur tres 
puissant d'articles textiles et d'habillement comme l'ont ete la 
Saxe et la Thuringe. Et ii s'agit la d'une economie d'importan· 
ce traditionnelle pour cette region. 
Dans nos negociations avec la RDA, nous demanderons 
un rapport plus favorable entre les livraisons et les achats et 
nous ferons dependre du succes de ces efforts le montant des 
contingents dMinitifs pour 1977. 
Par contre, le releve statistique des importations et des 
achats est con~u d'ores et deja d'une fa~on telle que ses resul· 
, tats peuvent etre utilises sans perdre de temps a effectuer des 
recherches, lorsqu'il s'agit de prendre des decisions dans le ca-
dre de l'examen prealable. A mon avis, Jes procedures les plus 
recentes l'ont demontre. 
Certaines pratiques commerciales provoquant des distor· 
sions de concurrence se manifestent aussi lors de livraisons par 
les pays associes aux Communautes Europeennes. 
Je connais tres bien Jes inquietudes de l'industrie de la fi-
lature de coton face aux importations des fils de coton en pro· 
venance de la Turquie et de la Grece. 
Le cas de la Turquie est certainement le plus grave : dans 
ce cas specifique, Jes exportations de fils sont encouragees par 
des subventions a !'exportation. 
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However, in view of the political importance of the agree-
ment, the Government of the Federal Republic cannot allow 
itself to bring about the failure to ratify the agreement because 
of this question. 
Mention has been made of the price verification process. 
I think, in this case, we have done everything that was human· 
ly possible to do. 
The Federal Office for the economy, industry and com· 
merce has become a very dynamic organisation. So long as we 
belong to the co-ordinated system of non-threshold prices, so 
long as we do not try to change the established system, the 
present procedure for price verification with it&. delays of a 
fortnight only, is the best that can be expected from an admi-
nistration at the level of effectiveness. 
But, if you, the industry, demand that other system, the 
"swiss screw" as footballers would say, then we are in a diffe-
rent world. I will say to you clearly, however; in that case, you 
should find 1111.ather government. In fact, we shall not impose 
on reality this "autarchic" economic policy. Perhaps I am 
being a little curt in saying this to you, but it must be stressed 
that this is merely harping on a subject I thought was buried 
long ago. Trade between the two Germanies threatens also to 
become one way. I often think that, when the day comes for 
me to leave the Ministry, I shall go down in the history of this 
house as the "fool" who always bickered with the GDR on the 
question of trade between the two Germanies. 
Mr. Kleindienst, who is sitting here, and is the authority 
on this matter, knows this. What is not going well with trade 
with the GDR is that trade in textile is becoming more and 
more one way. The ratio of purchases deliveries has deteriora· 
ted and is now 3.4/1. Last year this ratio was still 2. 7 /1. We 
have made no contact with the GDR, but we must take cam that 
trade does not become one way. The traditional economy of 
Central Germany, as the more elderly amongst us knew it, is 
outlined on the horizon once more and the GDR has again be· 
come a very strong supplier of textile and clothing articles, as 
used to be Saxony and Thuringia. This is a traditionally impor· 
tant economy for the region. 
In our negotiations with the GDR, we will ask for a mo· 
re favourable relation between deliveries and purchases and we 
will make the figure for the 1977 quotas dependent on the 
success of our efforts. 
In an other connection, the statistical statement of im-
ports and purchases will from now on, be presented in such a 
way that the findings may be used without wasting time in re· 
search, when it is a question of taking decisions in the frame-
work of the preliminary examination. In my opinion, the most 
recent processes demonstrated this. 
Certain commercial practices causing distortion in corn· 
petition are shown as well, in connection with deliveries by 
countries associated with the European Communities. 
I am very well aware of the concern of the cotton spin· 
ning industry who face imports of cotton yarn from Turkey 
and from Greece. 
The case of Turkey is certainly the most serious one; in 
this particular case, exports of yarn are assisted by export sub· 
sidies. 
COMITEXTIL 
Depuis un certain temps, nous essayons, tant par des 
entretiens bilateraux que par des entretiens avec lea autorites 
de Bruxelles, de faire supprimer ces pratiques. Dans le cadre 
des entretiens bilateraux, la seule possibilite qui nous est offer· 
te est la persuasion; elle n'a rien donne. C'est seulement a 
Bruxelles, dans le cadre de l' Association avec la Turquie, que 
des mesures de protection peuvent etre prises. Depuis des mois, 
nous insistons aupres des autorites de Bruxelles pour que l'on 
tente une fois encore de regler cette affaire a l'amiable, avant 
que des mesures de protection unilaterales soient envisagees. 
Main tenant, une nouvelle tentative va etre faite. En meme 
temps, nous avons demande qu 'une procedure de surveillance 
communautaire soit introduite pour souligner l'importance 
que nous attachons a ce probleme. 
Je comprends l'impatience des personnes concernees par 
cette affaire, du reste pas seulement chez nous, mais aussi dans 
d'autres Etats de la C.E.E. 
Je vous demanderai toutefois d'etre comprehensifs car, 
compte tenu des relations politiques et commerciales tres com-
pliquees entre l' Europe de l' Ouest et la Turquie, nous devons 
nous imposer une certaine retenue. 
M. Neundorfer vient de m'annoncer qu'une reunion im-. 
portante a eu lieu vendredi dernier a Bruxelles concernant , 
cette affaire deplaisante. Decision adoptee : dernier delai, mi-
fevrier. Si ce delai s'ecoule sans que les Tures aient fait des 
concessions, alors il y a de grandes chances pour que la Com-
munaute impose des droits. Et j'estime que cette mesure sera 
justifiee et viendra a propos. 
Mesdames et Messieurs, apres ce tour d'horizon de la po-
litique textile dans le monde, permettez-moi de souligner que, 
quelle que soit l'urgence et l'importance de tous ces problemes 
specifiques dans l 'un ou l 'autre cas donne, nous ne devons ja-
mais perdre de vue !'ensemble, le contexte global. 
Lorsque je parle d'ensemble, je pense au role de la Repu-
blique Federale d' Allemagne en tant que puissance de pointe 
du commerce, dont !'existence est justement axee sur un com· 
merce mondial aussi libre que possible, et ici je fais surtout al-
lusion aux interets de !'exportation dans votre propre secteur. 
Mais, avoir une vue d'ensemble signifie aussi qu'il doit 
exister une certaine coherence, un rapport logique entre Jes re· 
glementations particulieres adoptees vis-a-vis des differents 
partenaires commerciaux. Ceci signifie qu'il ne faut pas avoir 
un travail derapie~age selon la methode "je bouche un trou ici, 
j'en fait un autre la", sans qu 'une main ne sache, ou n 'observe 
toujours ce que fait l'autre. 
A la fin, plus personne ne comprend et plus rien ne se 
fait systematiquement, la faiblesse des mesures resultant d'un 
manque de coordination au niveau politique. 
Ceci ne peut etre dans votre interet et c'est pourquoi 
l'idee d'une politique commerciale textile integree, qui nous 
vient de Comitextil, est, je crois, tres importante et gagne for-
tement en influence : nous ecouterons avec attention ce que 
!'on envisage en detail a cet egard dans l'industrie. 
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We have for some time, been trying both by bilateral 
talks and by meetings with the authorities in Brussels, to have 
these practices stopped. So far as the bilateral talks are concer· 
ned, the only possibility open to us is that of persuasion; this 
has yielded nothing. It is only in Brussels, within the frame-
work of the Association with Turkey, that protective measures 
can be taken. We have been pressing the authorities in Brussels 
for months to try once more to settle this matter amicably, be-
fore unilateral protective measures are contemplated. 
A new attempt will now be made. At the same time, we 
have asked for the setting up of a Community surveillance pro· 
cedure to underline the importance we attach to this problem. 
I understand the impatience of those concerned by this 
affair, and not only here, but in other EEC States. 
I would ask you, however, to show understanding as, gi-
ven the very intricate political and commercial relations bet· 
ween Western Europe and Turkey, we must practice a certain 
restraint. 
Mr. Neundorfer has just told me that an important mee-
ting was held in Brussels last Friday to deal with this unplea-
sant affair. The decision reached was : last delay mid-Februa· 
ry. If this delay goes by without the Turks having made con· 
cessions, then, there is every chance that the Community· will 
impose duties. I consider that this measure will be justified and 
will be to the point. 
Ladies and Gentlemen, after this 'tour d'horizon' of tex-
tile policy in the world, allow me to stress that whatever the 
urgency and importance of all the problems in one or other of 
the cases quoted, we must never lose from sight the whole, the 
overall context. 
When I speak of the whole, I think about the role of the 
German Federal Republic as a leading commercial power, the 
existence of which is rightly based on as free a world trade as 
possible, and here I refer particularly to the exporting interests 
of your own sector. 
But, to take an overall view means that there must be so· 
me cohesion, a logical relation between particular regulations 
adopted vis-a-vis different trading partners. This means one 
must not do a patching up job on the basis of, "I fill a hole 
here, I make another one there", without one hand knowing 
what the other one does. 
In the end, no one understands and nothing is now done 
systematically, the weakness of measures resultingol a lack of 
co-ordination at political level. 
This cannot be in your interests and this is why the idea 
of an integrated commercial textile policy, which comes to us 
from Comitextil is, I think, very important and is gaining 
much favour; we shall pay great attention to what the industry 
thinks, in detail, about this. 
COMITEXTIL 
Je suppose que personne ne s'imagine que derriere cette 
politique on prevoit des mesures de protection ii !'importation 
qui seraient un remede universe! contre les problemes de muta-
tion de structures. Vous-meme, Monsieur le President, avez, 
lors de I' Assemblee Generale annuelle, le 10.12.1974, mention· 
ne la reponse donnee par I' Industrie Textile au defi de la mu-
tation structurelle. Vous aviez dit alors : "l'industrie textile a, 
dans une periode difficile, maitrise seule les problemes de mu-
tation structurelle et c'est de la mime fa,:on decidee qu'elle 
s'attaquera aux taches futures qui l'attendent." 
Si telle est encore aujourd'hui !'attitude de !'association 
- et c'est !'impression que j'ai eue ce matin -, je ne peux que 
vous souhaiter bonne chance. 
Tels sont les points de vue et !'attitude qu'il faut avoir 
pour maitriser les problemes poses par un avenir complique. 
L'industrie textile ne manque ni d'initiative, ni d'idees. 
De quoi s'agit-il ? II s'agit avant tout de renforcer l'a· 
vance que l'on possede du point de vue qualite par rapport ii 
de nombreuses offres etrangeres, d'exploiter au maximum 
l'avantage naturel de la proximite du marche et d'une meilleu-
re connaissance des gouts des consommateurs, de maintenir 
notre position de pointe dans le domaine du progres technique, 
de decouvrir de nouveaux produits et possibilites d'exploita-
tion, d'ouvrir de nouveaux marches, et surtout de mettre ii 
profit toutes les chances offertes pour une cooperation renfor-
cee entre le secteur de la production et celui s'occupant des 
debouches. 
Si vous. y reussissez, Mesdames et Messieurs, alors, en de· 
pit de nombreux cris d'alarme ou d'autres proclamations ema-
nant de hautes instances scientifiques, qu'elles viennent du 
Nord, comme Kiel, ou d'ailleurs, nous pourrons envisager avec 
confiance l'avenir de cette importante et grande industrie alle-
mande de biens de consommation. 
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I suppose no one believes that behind this policy there 
lies protective measures against imports which would be a uni-
versal remedy against the problems of structural change. You, 
yourself, Mr President, at the Annual General Meeting on 
10.12.1974, mentioned the reply given by the Textile Industry 
to the challenge of structural change. You said at the time, 
"the textile industry has, in a difficult period, mastered, by it-
self, the problems of structural change and has decided that it 
will deal with future tasks in the same way". 
If today that is still the attitude of the association, -
and that is the impression I had this morning-, I can only 
wish you good fortune. 
That is the attitude which one must adopt in order to 
overcome the problems posed by a complicated future. The 
textile industry lacks neither initiative, nor ideas. 
What is it all about ? It is to do with, above all streng-
thening the lead which we have in regard to quality in relation 
to much offered abroad, in exploiting to the full the natural 
advantage of the proximity of the market and of a better 
knowledge of cons:umers' tastes, in maint~ng our leading po-
sition in the field of technical progress, in discovering new pro-
ducts and the possibilities of exploitation, in opening up new 
markets and especially in putting to profitable use all the op-
portunities offered l:,y a strengthened co-operation between 
the production sector and the sector concerned with outlets. 
If you are successful, Ladies and Gentlemen, then, in 
spite of nµmerous cries of alarm or other proclamations from 
high scientific circles, whether they come from the North, like 
Kiel, or from elsewhere ,, we .can look with confidence to the 
future of this important and great German consumer goods 
industry. 

